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Análisis del discurso del spot “La vecina” que se transmitió en la Consulta Popular y Referéndum 
Constitucional 2011en Ecuador 
 
Discourse analysis of the spot “La Vecina”, broadcast during the 2011 Constitutional Referendum 
in Ecuador 
 
 
RESUMEN 
 
 
Se analiza las estrategias discursivas del actor popular Carlos Michelena a partir del spot 
audiovisual “La Vecina” que se transmitió en la Consulta Popular y Referéndum Constitucional 
2011 en Ecuador.  Y la Teoría Crítica es el sustento epistemológico que identifica a las 
instituciones productoras y reproductoras de la ideología que mantiene el orden establecido.  
 
La metodología del análisis del discurso posibilita develar los abusos y contrataques, que desde 
posiciones del poder y contrapoder, se llevaron a cabo en el proceso electoral. Para descubrir estas 
posturas, subyacentes en el lenguaje, se abordaron los siguientes aspectos: competencia verbal, 
elementos paraverbales, nivel morfosintáctico, nivel léxico y elementos no verbales.  
 
Se concluye que el humor político es una estrategia de resistencia por parte de los dominados pero 
no es suficiente para desestabilizar el statu quo. La burla como tal se opone al Estado pero al 
ocupar las mismas instituciones ideológicas que lo legitiman, como los medios de información-
televisión, pierde sus características de libertad y transgresión. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POLÍTICA/ ANÁLISIS DEL DISCURSO/ SPOT/ HUMOR 
POLÍTICO/ CAMPAÑAS ELECTORALES  
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ABSTRACT 
 
Through analysis of the audiovisual spot “La Vecina”, broadcast in the context of the 2011 
Constitutional Referendum in Ecuador, observations on the discursive position of popular actor 
Carlos Michelena are extracted. The study takes Critical Theory as its epistemological foundation, 
in view of the fact that this practice allows identification of discursive frameworks that reproduce 
and resist modes of domination.  
 
The methodology employed in the discourse analysis, allows the exposure of abuses and counter-
attacks, executed from positions of authority and counter-power, during the electoral process. In 
order to expose positions underlying the spoken word, the following features are analyzed: verbal 
competency, paraverbal communication, morphosyntactic level, and non-verbal communication.  
 
It is concluded that whilst political humor can be understood as a resistance strategy used by the 
subaltern, it not sufficient to overcome the status quo. Attempts at ridicule may oppose the State, 
however the fact that these attempts continue to make use of the same ideological institutions that 
reify its existence, such as information-television media, lead them to lose their emancipatory and 
transcendent character.   
 
KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / DISCOURSE ANALYSIS / SPOT/ POLITICAL 
HUMOR / ELECTORAL CAMPAIGNS 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el escenario político ecuatoriano, el 7 de mayo de 2011, se celebró un Referéndum 
Constitucional y  una Consulta Popular. Este proceso electoral fue convocado por el presidente 
Rafael Correa con el objetivo de realizar cambios al orden constitucional y legal del país mediante 
la aprobación  de diez preguntas concernientes a temas de justicia, medios de comunicación, sector 
bancario, entre otros. Sin embargo, en esta investigación solo se enfatizará en aquellas preguntas 
que buscaron varias reformas en el Sistema Judicial (preguntas 1, 2,4 y 5 del Referéndum 
Constitucional).  
 
Esta convocatoria electoral levantó dos frentes políticos: aquellos sectores que estaban a favor y 
quienes se oponían a los planteamientos del plebiscito.  Los primeros centraron la campaña 
electoral en las preguntas relacionadas con la aprobación de una Ley de Comunicación, el 
aseguramiento del trabajo doméstico, la prohibición de la muerte de animales en espectáculos 
públicos y los juegos de azar. Por su parte, los grupos en contra aseguraron que el fin electoral era 
la injerencia del Ejecutivo en el Sistema Judicial; por tanto  las preguntas 3, 6, 7, 8, 9 y 10 estaban 
para distraer a la ciudadanía. 
 
En este contexto, surge la voz rebelde del actor popular Carlos Michelena, con el spot televisivo 
“La vecina”: pieza comunicacional que muestra a una mujer que advierte a la ciudadanía para que 
no permita que “le metan mano a la justicia”. Dicha práctica discursiva es la que problematiza la 
presente investigación ya que Carlos Michelena, desde sus inicios como artista, ha transgredido la 
institucionalidad del Estado mediante la resignificación del espacio público. No obstante, en esta 
ocasión su práctica discursiva contra-poder es ejercida desde una institución productora y 
reproductora de un discurso dominante: la televisión. 
 
Y para comprender las implicaciones y contradicciones sociales de este discurso, spot “La vecina”, 
a partir del cambio de sitio de enunciación; este trabajo de tesis aborda tres capítulos que serán 
explicados a continuación.  En el primer apartado se expone el enfoque teórico de la Escuela de 
Frankfurt con su Teoría Crítica que propone la estrecha relación que existe entre la comunicación 
política y los medios de información: el poder del Estado se fundamenta en la capacidad de 
construir significados por lo cual los mass media resultan fundamentales. Por lo tanto, se infiere 
que todo discurso social macro está atravesado por la ideología del poder y por ende controla, a 
través de varios mecanismos, todos los discursos de la sociedad así se trate de discursos de 
resistencia. 
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En el segundo capítulo se presenta la contextualización socio-política de los primeros cinco años 
del gobierno del presidente Rafael Correa  para comprender el marco en el que se desarrolla la 
Consulta  Popular y Referéndum Constitucional en el año 2011.  Posteriormente en el tercer 
capítulo se despliega la metodología cualitativa del análisis del discurso del spot “La vecina”; que 
identifica las estrategias discursivas más sobresalientes del discurso de Carlos Michelena alrededor 
de la política del Ecuador.   
 
Se debe precisar que este análisis del discurso enfatiza tanto los aspectos puramente lingüísticos 
(frases, palabras creadoras de mundo, etc.) como los no verbales (gestos, vestimenta, etc.). Esto 
obedece a que el actor popular Carlos Michelena prioriza tanto el discurso-texto como su puesta en 
escena ya que su estrategia es el humor. Así también, al tratarse de una pieza de comunicación 
audiovisual se consideró analizar, menos exhaustivamente,  los códigos sonoros y fílmicos del spot 
ya que son consustanciales para realizar una lectura completa del discurso en cuestión. 
 
Por último, cabe destacar que la importancia de este trabajo investigativo radica en que busca ser 
una guía para los futuros investigadores que realicen análisis de discurso relacionado con el humor 
político;  debido a que proporciona varios elementos conceptuales que requiere un estudio de este 
tipo. Sin embargo, se espera que este trabajo de tesis solo sea concebido como una pauta de 
conceptos y métodos pero sin la pretensión de agotar el tema como objeto de investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En América Latina y Ecuador los partidos políticos  han centrado sus estrategias de campaña 
electoral en el uso  casi exclusivo del spot audiovisual; esto obedece a que en la actualidad es 
considerado como el producto televisivo más solicitado, debido a su capacidad de cobertura y de 
fácil lectura respecto a los fines partidistas. Sin embargo, una lectura discursiva de cualquier 
práctica cultural no se limita solo al texto explícito sino que su alcance abarca la comprensión de lo 
no dicho, sus ausencias, sus silencios; es decir, permite dilucidar la posición del enunciador frente 
al mundo que lo rodea. 
 
Por lo tanto, desde un enfoque académico, la lectura del spot televisivo “La vecina” permitirá 
comprender, mediante las estrategias discursivas propuestas en esta pieza comunicacional, las 
relaciones de negociación o resistencia que existen entre el discurso humorístico de Carlos 
Michelena y el discurso del presidente Rafael Correa. Dicha afirmación se realiza porque el 
enfoque crítico que guía esta investigación propone que  lenguaje no es transparente ya que al 
mismo tiempo que muestra también distorsiona y oculta. 
 
En este espacio analítico es cuando entra en acción la Comunicación porque resignifica lo que 
habitualmente se considera el significado de las proposiciones de un discurso;  ya que propone 
analizar esa compleja trama de estrategias discursivas alojadas en el interior del discurso 
audiovisual para abordarlo desde la perspectiva del poder e ideología; esto se debe a que lo 
discursivo es una dimensión crucial en el establecimiento de las relaciones de las personas. 
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CAPÍTULO I 
 
 
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y PODER 
 
 
En las sociedades modernas el desarrollo tecnológico da paso a un fenómeno denominado cultura 
mediática, tanto en las relaciones sociales como en las políticas. En este contexto se intenta 
examinar a la comunicación política que también privilegia a los mass media (prensa, radio, 
televisión e internet) por sobre otras formas de difusión para dar a conocer la información política. 
Este planteamiento surge desde el estudio de la comunicación para problematizar cómo esta 
transformación histórica-simbólica-material ha afectado el proceso y el ejercicio mismo de la 
política en el marco de la sociedad contemporánea.  
 
Este hecho incuestionable reconfigura el espacio público, foro abierto a la libre discusión, para 
convertirse en un parque temático semiprivado cuyos vigilantes de seguridad, propietarios-
accionistas de los medios de información, exigen a cualquiera que pretenda acceder a esta espacio 
que se adecúe a los intereses y a las lógicas mediáticas. De tal forma que el discurso mediático no 
muestra diversas posiciones y tendencias sobre los problemas políticos de un país, sino que denota 
una fricción sobre la realidad y es esta fricción sobre la que actúan los políticos y los diversos 
actores sociales. 
 
Este sesgo informativo obedece a que los partidos políticos, por lo general, tienen una vinculación 
directa o muchos de sus militantes son accionista-propietarios de los medios de información; por lo 
tanto, muestran a las audiencias, en el caso concreto de la televisión, una programación en la que 
privilegian y elevan la imagen de los grupos detentores de los medios de información; a la vez que 
deslegitiman a los sectores políticos contrarios a sus intereses, evidenciando el papel manipulador 
de los medios de información.   
 
Paralelamente, el Estado para desarrollar sus programas y políticas económicas, sociales, etc., en 
correspondencia a sus intereses también determina un conjunto de orientaciones ideológicas que se 
difunden a través de los medios de comunicación. Este proceso que antes se hacía a través de la 
escuela, la iglesia; ahora con los medios de información es mucho más rápido, eficiente, y efectivo 
la imposición de la ideología dominante. 
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Esta primera sección gira en torno a cómo los medios de información son utilizados como una 
plataforma de poder por los operadores políticos y empresariales para imponer su ideología a la 
ciudadanía, influyendo de manera imperativa y sistemática en la sociedad (control). Y, 
básicamente, los intelectuales de la escuela de Frankfurt sientan las bases materialistas de la crítica 
histórico-social de la comunicación; cuestionando la actividad de los medios de comunicación de 
masas y la ideología como la función motriz para la reproducción del pensamiento capitalista.  
 
1.1. Comunicación 
 
Se entiende por comunicación el proceso mediante el cual se transmiten significados entre las 
personas a través de todo tipo de lenguaje: desde las luces de un semáforo hasta un diario editado 
en cinco millones de ejemplares. Su estudio abarca un campo tan extenso puesto que la 
comunicación está presente en todas las relaciones humanas sean de producción, familiares, 
políticas, culturales, etc. Melvin L. De Fleur  afirma “decir que la comunicación es vital para cada 
individuo es insuficiente; es una condición sine qua non de la existencia social” (Fleur, 2000). Y es 
que la sociedad no puede subsistir sin que sus miembros se alimenten, abriguen, reproduzcan; para 
hacerlo necesitan trabajar colectivamente y requieren comunicarse. 
 
Etimológicamente la palabra comunicación se deriva del término latino comunicare (poner en 
común), y como lo expresa De la Torre: “la comunicación tiene como propósito sociabilizar  
conocimientos y sentimientos que se logra a través de signos y símbolos tales como la palabra 
hablada o escrita, señales, gestos o imágenes” (Torre, 1994). Por tanto, gracias a la comunicación, 
incluso antes de que las personas hablaran, se pudo desarrollar el trabajo y la propia condición 
humana. Pero esa comunicación compartida, en esfuerzo y beneficios, de los primeros tiempos se 
desdibujó al dividirse la sociedad en clases: la comunicación dejó de ser comunión desde el 
momento que se inició la explotación del trabajo ajeno, es decir, los hombres ya no volvieron 
hablar de igual a igual con sus iguales.  
 
Este paso a las sociedades industrializadas creó un desequilibrio porque transformó la 
comunicación en información, lo que en el sentido aristotélico implica imposición de formas. Por 
tanto, la comunicación que literalmente significa hacer a otros partícipes de lo que uno tiene, se 
convirtió en la imposición de formas de pensar hasta nuestros días. De tal manera que quienes 
controlan los medios de información de masas puede ejercer dominio sobre la sociedad. 
 
Desde esta perspectiva, Melvin L. De Fleur asegura que “la comunicación y la dirección social son 
homólogas y actúan como procesos paralelos y se manifiestan como una acción ordenadora que se 
ejerce en cada agrupación social y concretamente son expresiones del poder” (Fleur, 2000). Y en 
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el plano político, los procesos de información son inseparables de los procesos de organización 
puesto que toda institución social implica: 
 
 Un fin específico al que se adhieran sus miembros. 
 Una manera de conseguir un objetivo así sea este irracional o antisocial. 
 Comunicación entre sus miembros. 
 La existencia de una autoridad. 
Tras lo expuesto, queda en evidencia que la comunicación es incluso previa a la conformación de 
cualquier institución social. Por lo tanto, el sistema de información social contribuye a la 
organización social y además constituye el orden social de esa institución. Es por ello, que las 
distintas clases sociales tratan de controlar los medios de información de mayor alcance, (radio, 
televisión, prensa escrita e internet), ya que con ellos de su parte  refuerzan en el plano ideológico 
sus intentos materiales de organizar la producción, la vida cultural, la política, la sociedad entera de 
acuerdo a sus intereses.  
 
Lo descrito anteriormente conlleva a asegurar que los medios masivos de información, en la 
actualidad, configuran el discurso hegemónico capitalista por medio de los discursos mediáticos. 
Para corroborar Manuel Castells manifiesta: “cuanto mayor es el papel de la construcción de 
significado en nombre de intereses y valores específicos (…) a la hora de afirmar el poder (…), 
menos necesidad hay de recurrir a la violencia.” (Castells, 2012) Sin embargo,  es preciso señalar 
que sí es necesaria la institucionalización del recurso a la violencia en el Estado porque este 
establece el contexto de dominación en el que la producción de significado puede desplegar su 
eficacia.  
 
No queda duda que el sistema de comunicación contemporáneo realiza funciones indispensables 
para mantener el statu quo en la sociedad. Por lo tanto, la comunicación no solo hace posible que la 
sociedad exista  sino que también opere, que trabaje, que mantenga su cohesión y descargue su 
tensión; porque el “dar noticias” o “entretener” es el caballo de Troya dentro del cual se cuela la 
influencia hegemónica de quienes ejercen el poder.   
 
Por otro lado, cabe enfatizar que el motivo de esta investigación responde a la influencia que 
ejercen los medios masivos de comunicación sobre la sociedad a través de la información y el 
entretenimiento que muestran diariamente; por lo que se ha seleccionado a la Teoría Crítica como 
eje guía del presente estudio. 
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1.2. Teorías de la comunicación 
 
En todos los tiempos, los procesos de comunicación han suscitado el interés de varias ciencias del 
conocimiento. Paralelamente, la legitimidad científica de las ciencias sociales siempre ha sido 
cuestionada. Frente a esta realidad, se adoptaron esquemas propios de cientificidad denominados 
teorías que son “un conjunto de ideas que ayudan a explicar un fenómeno y a predecir una 
consecuencia” (Terrero J. M., 2006). 
 
En cuanto a las teorías de la comunicación, estas explican cómo se realizan los intercambios 
comunicativos entre los sujetos y cómo afecta a la sociedad en contextos históricos determinados; 
dando paso a la formación de escuelas, corrientes y tendencias. Esta explicación, denominada 
enfoque teórico,  se consigue mediante un conjunto de conceptos que definen a la comunicación 
pero sin desvincularse de otras disciplinas.  
 
Se toma como punto de análisis la Teoría Crítica  y desde esta perspectiva analizar la interacción 
comunicativa de los entes sociales con los medios de información, a partir  del análisis de las 
relaciones de poder e ideología. En palabras de  Eric Maigret: “es suministrar un primer andamiaje 
para un método de la dominación cultural que se expresa a través de los medios masivos” 
(Maigret, 2005).   
 
1.1.1. Teoría Crítica 
 
En 1940 se origina la Teoría Crítica, en Alemania, con la escuela de Frankfurt; es abiertamente 
marxista, con sus integrantes más representativos: Max Horkheimer (1895-1973), Teodoro Adorno 
(1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979) y  Walter Benjamin (1892-1940). Este enfoque teórico 
delimita la relación entre el mundo de los medios de información y el juego de las desigualdades 
sociales por medio del efecto ideológico. 
 
La teoría crítica aplicada a los medios radica en el hecho de que permite sistematizar y 
radicalizar las críticas dirigidas a lo que muchas veces se percibe como una cultura 
degradada y degradante: hace explícito aquello que fundamenta el rechazo a los medios, 
suministrando un modelo muy coherente de dominación ideológica que impondrían estos 
últimos. (Ibidem, 2008)  
 
En primera instancia, Horkheimer y Adorno definen las líneas  conceptuales de la Industria 
Cultural. Se refieren a la producción de bienes culturales con el mismo esquema de organización y 
planificación que la fabricación de automóviles u otros objetos en serie y uniformizados. Afirman 
que esta situación no es el resultado del avance de la tecnología, sino de la función para la 
economía capitalista. Por lo tanto aseguran que  “la producción industrial de los bienes culturales 
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convierte a la producción de la cultura en una mercancía más, ocasionando que el acto cultural 
pierda su capacidad filosófica-existencial” (Mattelart, 1997).     
 
Para los fundadores de la escuela de Frankfurt, las sociedades industrializadas están bajo una 
racionalidad técnica (Mattelart, 1997), por lo que son vulnerables desde un punto de vista 
ideológico. Categorizando a la ideología como “una visión distorsionada de la realidad, que viene 
del poder” (Terrero J. M., 2006). Por lo tanto, los sujetos de estas sociedades industrializadas están 
alienados, es decir: “se sienten controlados por fuerzas ingobernables ajenas a ellos y son 
susceptibles de ser manipulados por las fuerzas que gobiernan la sociedad” (Maigret, 2005). 
 
A través de la modernización de la producción cultural se obtiene la cultura de masas, cuya 
racionalidad técnica responde a los intereses de la dominación porque su aspecto mecánico 
y automatizado no se reduce al uso de la técnica sino que es un bombardeo permanente de 
entretenimiento que afecta el juicio y adormece la razón. El poder de lo que se impone en 
todas partes y que ya no es una cultura real sino una simple dominación, proviene de su 
potencia técnica y de su capacidad para reproducir en serie telenovelas, películas, 
programas radiofónicos, entre otros, que se basan en estrategias fáciles de entender. 
(Ibidem, 2008)  
 
En este contexto, los medios de información, administrados como industrias, ejercen una 
permanente seducción en las personas y reducen la complejidad del mundo. Y es que el discurso 
mediático oculta la realidad de la explotación capitalista que está al servicio de una clase que 
controla tanto los medios de comunicación como los demás sectores de la economía junto con el 
poder político. De tal forma que  crean una cortina de humo que embrutece, ya que la 
comunicación de masas conduce al silencio e incrementan la ausencia del sentido crítico.  
 
En la misma línea teórica, Herbert Marcuse, en los años sesenta, interpretó a los medios de 
información junto con otros elementos del sistema como los forjadores de ideología. Afirmó que 
están comprometidos en imponer un sistema social represivo pero que al mismo tiempo es deseable 
por sus consumidores ya que el hombre es víctima de su propia impotencia.  Por lo tanto, Marcuse 
asegura que el mundo enfrenta un método de dominación más complicado de lo que Teodoro 
Adorno y Max Horkheimer imaginaron. 
 
Para este pensador alemán la conciencia humana ha sido dominada; por tanto, las necesidades que 
hombre reconoce son necesidades ficticias, creadas por la sociedad moderna y orientadas al modelo 
capitalista. Por lo que plantea la existencia de necesidades reales (de la naturaleza misma del 
hombre) y las necesidades ficticias (creadas por la industria) pero la distinción entre ambos tipos de 
necesidades sólo puede ser juzgada por el mismo hombre, sin embargo, como la misma conciencia 
está alienada, el hombre ya no puede realizar la distinción:  
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La instancia fundamental de formación de la conciencia está en la niñez, en el interior de la 
familia. En esta etapa, el hombre adquiere todo su marco de referencia para enfrentar el 
mundo. Y lo que la sociedad industrial moderna ha transformado es precisamente ese 
ámbito familiar, en que la sociedad misma alienante se ha introducido a través de los 
medios de comunicación de masas, reemplazando a la familia y formando a hombres con 
categorías del capitalismo. (Marafioti, 2008) 
 
En cuanto a la Cultura Auténtica (Storey, 2002), Horkheimer, Adorno y Marcuse  la definen como 
aquello que mantiene vivo el deseo humano de un mundo mejor, más allá de los límites del mundo 
actual.  John Storey lo conceptualiza de la siguiente manera: “la cultura auténtica tiene la llave 
para abrir la prisión establecida por el desarrollo de la cultura de masas por la industria de la 
cultura capitalista” (Storey, 2002). Es decir, la Industria de la Cultura, en la búsqueda de la 
homogeneidad cultural, priva a la Cultura Autentica de su función crítica, de su modo de negación. 
No obstante, Marcuse se muestra optimista y cree que un día, los individuos que se encuentren al 
margen de la sociedad, aquellos que no pueden acceder a la Industria Cultural, harán que el 
capitalismo cumpla sus promesas en un mundo sin capitalismo. 
 
Luego de exponer la conceptualización de comunicación a partir del enfoque teórico de los 
intelectuales de Frankfurt, cabe insistir en la lectura marxista acerca de que todas las prácticas 
culturales (atravesadas por la comunicación mediática) descansan en la relación entre base y 
superestructura: de modo que la base económica produce el terreno superestructural; de tal forma 
que a pesar de que los textos y las prácticas culturales no son la fuerza primaria pero pueden ser 
agentes del cambio histórico o sirvientes de la estabilidad social.  
 
1.3. Política  
 
Está claro que la comunicación aborda diferentes aspectos de las relaciones sociales, pero de 
acuerdo al enfoque teórico de esta investigación se enfatizará en el nexo existente entre política y 
comunicación. Un primer acercamiento a la definición de política, lo presenta como “el arte o 
doctrina referente al gobierno de los estados” (Española, 2014). Sin embargo, la política no es solo 
el gobierno de los estados, es precisamente el juego de dominación que ha caracterizado al hombre 
desde el comienzo de su existencia como ser sociable.  
 
Hannan Arenth (1997) lo precisa: “la política es el estar juntos y los unos con los otros de los 
diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en 
un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias” (Arenth, 1997).  Dicha unión 
entre los diversos es la que da paso a una organización y jerarquización que permite la 
concentración  del poder en el Estado, lo cual genera un dominio válido sobre la colectividad ya 
que la autoridad y la legitimación de esa autoridad es inherente a toda forma de política humana.  
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En la misma línea, Manuel Castells (2012) sostiene que la política es un proceso de asignación de 
poder en las instituciones del Estado pero destaca que en las sociedades globalizadas “dichas 
relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para generar ideas construyendo 
significados” (Castells, 2012). Y en las sociedades modernas, los medios de información son los 
principales difusores de estos significados políticos debido a que su estructura permite una amplia 
socialización.  
 
Los medios de comunicación constituyen el espacio en el que se deciden las relaciones de 
poder entre los actores políticos y sociales rivales. […] Tienen que aceptar las reglas del 
juego, el lenguaje de los medios y sus intereses. […] Los actores de los medios crean 
plataformas de comunicación y producen mensajes en consonancia con sus intereses 
profesionales y empresariales específicos. 
 
No hay duda que la política se ha trasladado al espacio mediático por lo que “las organizaciones y 
líderes políticos si no tienen presencia mediática no existen para el público” (Ibidem, 2008). Por lo 
tanto, solo aquellos que consiguen transmitir sus mensajes a los ciudadanos tienen la posibilidad de 
influir en sus decisiones de forma que les lleve a posiciones de poder en el Estado y/o a mantener 
su control en las instituciones políticas. Sin embargo, esto no significa que otros factores como el 
activismo político o el fraude no sean importantes a la hora de decidir las batallas electorales.  
 
Frente a esto, surge la problemática acerca de los medios de información y la disputa por el control 
del significado en todos los ámbitos de la vida social, incluido el político. Por lo tanto, hay que 
detenerse en la idea de que las significaciones sociales se construyen y se controlan; mas no están 
dadas de una vez y para siempre.  De tal forma que estas significaciones están sostenidos sobre 
relaciones de poder.  
 
Siguiendo la dirección gramsiana se trata de hegemonía: “esa dirección político ideológica de una 
clase, sector de clase, bloque dominante que hace que sus ideas sean consideradas las únicas ideas 
posibles y deseables para toda la sociedad” (Storey, 2002). En este sentido, la hegemonía está 
organizada por aquellos a los que Gramsci denomina intelectuales orgánicos (Storey, 2002) que se 
distinguen de los demás hombres y mujeres por su función social. Y es que todos y todas tienen la 
capacidad de hacer esfuerzos intelectuales pero solo determinados hombres y mujeres tienen la 
función de intelectuales en la sociedad.  
 
En esta batalla de los sentidos, los medios de información ocupan un lugar fundamental, 
principalmente en el último siglo; porque haciendo alianza o enfrentándose con otros sectores, el 
político por ejemplo, disputan el sentido sobre la vida que legitima una sociedad. Para Florencia 
Saintout (Saintout, 2014) el poder mediático radica en tres cuestiones:    
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 Los mass media son actores empresariales que acumulan capital material como simbólico; 
de una manera desigual respecto a otros actores. Y este accionar en el capitalismo no está 
prohibido más bien se apoya la idea de acumulación. Dicho acaparamiento desmedido solo 
es explicable  en el contexto de políticas neoliberales que se sostienen sobre el 
achicamiento de todo marco de bienestar social y sobre todo marco regulatorio acerca del 
uso de las comunicaciones que no fuera el mercado mismo. Como resultado, las empresas 
de comunicaciones son favorecidas porque concentran capitales como nunca antes en la 
historia y obtienen un posicionamiento injusto y desigual con respecto a los demás a la 
hora de su capacidad para “nombrar” la verdad. 
 
 Los medios de información ocupan un lugar privilegiado a la hora de la construcción del 
sentido social porque la materia prima de su negocio es la materia significante. Y a través 
de mecanismos como la deshistorización o la descontextualización, los medios construyen 
los que se dice información sobre la realidad. Por tanto,  la información se presenta con la 
forma de los intereses que sostienen las empresas de comunicación. 
 
 Con el neoliberalismo,  la política como acción de transformación aparece como derrotada. 
Impera el mundo de las relativizaciones, que hace de la pluralidad un asunto de diversidad 
en el reino de las equivalencias donde todo vale lo mismo y es imposible pensar en la 
articulación de la partes. Es así que la verdad o la idea de la verdad se adelgaza a tal punto 
que deja de existir o más bien deja de ser un asunto sobre el cual sea necesario discutir 
(Teoría del simulacros (Mayo, 2014)). Y la muerte de la verdad da lugar a la imposibilidad 
de pensar en la mentira, por lo que se presencia no solamente de mecanismos de 
manipulación de la información y de desinformación sino también construcciones 
significantes mentirosas de manera lisa y llana. 
En este contexto, donde la política es ubicada en la escena mediática, los que ostentan el sello de 
credibilidad son los medios de información que ocupan la centralidad de la sociedad debido a su 
capacidad para construir significados y sentidos. 
 
1.4. Comunicación y Política 
 
Videopolítica es uno de los nombres que recibe la conjunción entre comunicación y política en las 
sociedades contemporáneas. Esto se debe a que la televisión se ha vuelto un escenario privilegiado 
de la política, o dicho de otro modo, la política no puede dejar de hacerse televisivamente. Sin 
embargo, surge un conflicto en esta mediatización de la política ya que la televisión es un escenario 
de entretenimiento y no un medio que  proporcione información. 
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Antonio Laguna Platero, en su texto Televisión y política, manifiesta que “todo sistema 
democrático está basado en la participación política mediante la manifestación soberana del 
pueblo y estos derechos descansan sobre otro derecho fundamental: el derecho a la información” 
(Platero, 2014). Y es que sin un conocimiento preciso de la información de las ofertas políticas y, 
sobretodo, sin una transparente comunicación de la acciones del gobierno; se desvirtúa la razón de 
ser del sistema democrático. En las sociedades mediáticas, tanto la representación como la 
información de la política, pilares básicos del sistema democrático, están en manos de 
intermediarios: de los partidos políticos y la televisión.  
 
Laguna expone que ambas instituciones forman una relación simbiótica  vital: los partidos políticos 
necesitan de los medios de información para hacer visibles sus aspiraciones, propagar sus críticas y 
para ganar seguidores. Incluso necesitan una estrecha relación con los profesionales de los medios 
para conseguir la mejor selección posible de los mensajes informativos que transmiten. En cuanto 
al medio de información, en la medida que se va consolidando su estructura empresarial, necesita 
de la política para llenar buena parte de sus espacios; necesita el rubro de la propaganda que 
generan las instituciones del Estado y necesita de los políticos para seguir cultivando esferas de 
influencia que tarde o temprano se traducen en resultados concretos. 
 
Esta relación recíproca provoca efectos complejos y profundos que en determinados casos resultan 
hasta determinantes en el ejercicio político. Principalmente porque hay una diferencia de 
responsabilidad social con estos dos actores: mientras los políticos son responsables ante su 
electorado, lo que puede provocar su remoción al cabo de un tiempo; los medios de información 
son irresponsables porque no contraen más responsabilidades que la de servir al mercado. Es decir, 
prima su principio de toda la información para el público y por el público, pero sin que el público 
se entere de lo que es la empresa, de qué criterios determinan su forma de trabajo, su selección de 
noticias o cómo la publicidad puede condicionar los contenidos. 
 
Juan Pablo Aranciba, por su parte, asegura que varias polémicas se originan respecto a la relación 
medios y política. En primera instancia, “el tratamiento informativo que la televisión hace respecto 
a los gobiernos de turno está marcado de acuerdo a sus intereses” (Aranciba, 2014). Asimismo, 
“la televisión se rige por una lógica económica que lleva a subordinar todas sus estrategias en 
favor de las audiencias; de tal manera que sus contenidos no se medirán por su razón de interés 
cultural, político o social sino por la cantidad de espectadores que es capaz de congregar para 
venderles publicidad”. En definitiva, Aranciba plantea que la televisión, más allá de sus hipotecas 
políticas, apunta hacia la venta de espacios televisivos y a quien esté dispuesto a pagarlos. Y define 
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al acto de informarse como un acto de consumo de mensajes más que como la participación 
colectiva de un proceso de debate social. 
 
Es indiscutible que domina y gana en la televisión el principio comercial; por tanto, lo que hace 
pensar, aburre y no vende. Es decir, mientras se oferten menos contenidos que estimulen la 
reflexión y más se potencie el espectáculo;  menos demanda habrá de contenidos políticos. Este 
modelo comercial es la disciplina de trabajo, ya que en la televisión el tiempo informativo será 
subsidiario del tiempo comercial; lo que impedirá que la información política cotidiana tenga una 
explicación prolija. Además, tanto en la selección como el tratamiento, la complejidad será 
sustituida por la simpleza del razonamiento y la trivialidad del suceso. 
 
Por tanto, como Giovanni Sartori lo manifiesta, los contenidos de la televisión ya no solo quedan 
condicionados por la lógica económica y política. También les afecta de forma importante la 
complejidad tecnológica del medio y la especificidad de su lenguaje. Esto obedece a que el proceso 
de fabricación y emisión de imágenes se ha presentado socialmente como un reduccionismo muy 
alejado de la verdad. Es una creencia falsa que la televisión es “una ventana al mundo”, porque la 
televisión supedita a la actualidad la fuerza de las imágenes, relegando la palabra a un segundo 
plano. 
 
Para Sartori (1998)  la capacidad de las personas para administrar la realidad se fundamenta 
exclusivamente en el pensamiento conceptual que se materializa en el lenguaje pero en el lenguaje-
palabra porque permite pensar, conocer y comunicarse. Pero con la llegada de la televisión a la 
sociedad moderna “prevalece el ver sobre el hablar, en el sentido de que todo el mensaje está en 
función de la imagen, ocasionando el empobrecimiento de la capacidad de entender los conceptos 
ya que son anulados en la pantalla chica” (Sartori, 1998). 
 
Asimismo, los medios en general y la televisión en particular seleccionan la realidad de la que van 
a dar cuenta en función del grado de atención que despertará y del impacto que tendrá entre público 
y anunciantes. Sartori lo confirma: “en la medida en que la estrategia se basa en seducir a partir 
de la imagen y no del argumento, la forma pasa a ser el fondo: se magnifica el personaje, se 
simplifican las ideas y el debate. Los mensajes van siendo reducidos a frases de impacto hasta 
convertirse en consignas” (Ibidem, 2008).  
 
Cada día se incrementa el valor de la imagen frente al argumental, textual o explicativo. Las 
declaraciones de los actores políticos se limitan a frases aparentes; se incrementa el ritmo visual, 
imitando de esta forma el ritmo expositivo del mundo de la publicidad; la narración se hace 
dependiente de las imágenes disponibles; se radicaliza la tendencia a la espectacularidad en el 
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tratamiento de la información, convirtiendo el dramatismo y el énfasis en ingredientes habituales de 
la información.  
 
Esta hegemonía mediática logra un declive en este tipo de discurso, que debería estar 
basado en las ideas,  la argumentación racional, el debate y los tiempos largos de la 
deliberación pública. No obstante, se ha convertido en un asunto de racionalidad débil, 
carente de argumentos y propuestas. En definitiva, la política mediatizada representaría un 
empobrecimiento de la política como tal. (Rincón, 2013)      
 
Todo esto por una razón básica: en televisión el tiempo es invaluable; constatando la lógica 
mercantil del tiempo televisivo y que el punto final de cualquier programación del tiempo 
televisivo no es otro que la venta a las audiencias de publicidad. 
  
Apuntando a las consecuencias de la videopolítica, se demuestra que la televisión no repara en la 
profundidad reflexiva de los problemas sociales, peor aún en los políticos; al tiempo que oculta una 
gran cantidad de información sin dar ningún tipo de cuentas de que lo hacen por ser imperativos 
institucionales. Y esa lógica de la televisión ha pasado a ser parte del mundo de la política ya que la 
política en general (con sus partidos, candidatos, elecciones, etc.) ha asumido una buen aparte de 
estos principios de la televisión. De aquí que la política seria, argumentada y explicativa no 
merezca la más mínima atención frente a la política escándalo, espectáculo merezca un trato 
preferencial en la programación.  
 
La estructura del Estado, representado en sus instituciones, ha encontrado en la estructura de los 
medios de información la forma más eficiente para imponer su falsa conciencia (ideología) ya que 
le permite una constante manipulación (poder-control) de la sociedad.  Por consiguiente, sus 
contenidos espectaculares adormecen a los televidentes y oxidan su pensamiento crítico a un punto 
de hacerlos sujetos incompetentes e incapaces de rebelarse contra las causas sociopolíticos y 
culturales de esos problemas. A continuación, una exposición más amplia de la ideología del 
capital y su relación interdependiente con el control social y el poder que ejerce el Estado. 
 
1.5. Ideología 
 
Teun Van Dijk (1980) conceptualiza a la ideología como el conjunto de creencias específicas y 
fundamentales que comparten los grupos. Por lo tanto, explica que  “es un sistema cognitivo social 
que sirve de instrumento a los individuos para interpretar el mundo y para actuar en él” (Dijk, 
1980). Así que dependiendo de la perspectiva propia, del hecho de pertenecer a un grupo o de la 
ética, estas ideas de grupo pueden ser valoradas de forma positiva, negativa o no ser valoradas en 
absoluto.   
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A partir de lo expuesto, se infiere que este conjunto de ideas también dan cuenta de las relaciones 
de poder e intereses de los grupos; lectura que desde el enfoque marxista la definiría como un 
sistema de ideas que muestran una visión distorsionada de la realidad y que son producidas por los 
grupos de poder: “esta falsa representación surge por el interés material y para dominar los 
recursos materiales, hay que dominar las conciencias [...]” (Terrero J. M., 2006).  
 
Louis Althusser (2006), filósofo francés, define la ideología como la representación de las 
relaciones imaginarias de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Es decir, toda 
ideología representa, en su deformación imaginaria (Althusser, 2006), no las relaciones de 
producción existente, sino ante todo la relación imaginaria de los individuos con las relaciones de 
producción. Así pues, en la ideología no se representa el sistema de relaciones reales que rigen la 
existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de estos individuos con las relaciones 
reales en las que viven.  
 
Así también, Althusser resalta que esta relación imaginaria está dotada de una existencia material. 
El individuo obra de determinada manera y además participa de determinadas prácticas, que son 
del aparato ideológico del que dependen las ideas que él, en plena conciencia, ha escogido 
libremente como persona. Si cree en Dios, asistirá a la misa, se arrodillará y participará de los 
rituales. Lo que comprueba que todo sujeto que cree en las ideas que su conciencia le inspire, 
obrará según sus ideas y materializará su ideología.  
 
La existencia de las ideas de la creencia de un individuo es material, en cuanto, que sus 
ideas se transforman en actos materiales, insertos en prácticas materiales, reguladas por 
rituales materiales definidos a su vez por el aparato ideológico material del que dependen 
las ideas del sujeto. (Althusser, 2006) 
 
En términos genéricos, la ideología es la base  de las representaciones sociales de un grupo y  
controla todas las prácticas sociales de los miembros del grupo. De esta manera, es el recurso 
necesario para la cooperación, la coordinación y la cohesión grupal, así como para la dirección de 
relaciones intergrupales, de competencia, de conflicto o de lucha. Frente a esto, en las sociedades 
globalizadas, los medios de comunicación en general y la televisión en particular son los 
principales canales de difusión de la ideología del poder (capitalismo-neoliberalismo) ya que es un 
vehículo de gran alcance de propaganda política, social, cultural para consolidar, preservar y 
perpetuar dicho poder. 
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1.6. Aparatos ideológicos del Estado 
 
Althusser precisa que “el Estado y su existencia en su aparato no tiene sentido más que en función 
del poder de Estado” (Ibidem, 2008). Dicho poder marcha a base de la relación entre violencia e 
ideología que se materializan en los Aparatos Represivos del Estado (ARE) y en los Aparatos 
Ideológicos del Estado (AIE). Como su nombre lo indica, el ARE (Ejército, Policía, juzgados, 
prisiones, etc.) actúa básicamente en términos de violencia expresa o tácita, mientras que los AIE 
(escuelas, iglesias, medios de información, etc.) trabajan esencialmente con la ideología.  
 
No obstante, los aparatos ideológicos del estado son los que, principalmente, consolidan la 
reproducción de las relaciones de producción capitalista (relaciones de explotación), cada uno en el 
espacio que le es propio. Althusser los clasifica los  de la siguiente forma: 
 
 AIE religioso (sistema de diferentes iglesias) 
 AIE escolar (sistema de escuelas públicas y privadas) 
 AIE familiar 
 AIE jurídico (a la vez pertenece al Aparato Represivo) 
 AIE político (el sistema político del que hacen parte los diferentes partidos) 
 AIE sindical 
 AIE información (prensa, radio, televisión, etc.) 
 AIE cultural (las Bellas Artes, el deporte, etc.) 
 
Sin embargo, cabe resaltar que tanto las instituciones represivas como ideológicas  del estado se 
perfeccionan y se integran a la vida diaria de las sociedades, pero siempre sujetas a los intereses de 
los grupos sociales que se encuentran en el poder (ideología dominante): 
 
Las instituciones del estado y, más allá del estado, las instituciones, organizaciones y 
discursos que enmarcan y regulan la vida social nunca son expresiones de la sociedad (…) 
Se trata de relaciones de poder cristalizadas; es decir, los medios generalizados que 
permiten a unos actores ejercitar el poder sobre otros actores sociales a fin de tener poder 
para lograr sus objetivos. (Castells, 2012) 
 
De este modo, se puede afirmar que el Estado es una máquina que permite a las clases dominantes 
asegurar su potestad sobre la clase dominada, mediante el funcionamiento conjunto de los aparatos 
represivos e ideológicos; lo cual se logra por medio de la ideología ya que enseña “habilidades” 
que afirman el sometimiento y reproducción de la ideología dominante. 
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1.7. Ideología y poder  
 
La ideología está íntimamente relacionada con el concepto de poder, este último utilizándole como 
instrumento. Por esta razón es indispensable profundizar en la relación de estos dos términos para 
lograr una mayor comprensión de sus efectos.  
 
La ideología no aplica su manipulación de forma visible sino a través de mecanismos psicológicos 
que influyen en las acciones de las personas. Así los agentes que están en el poder y tienen los 
recursos para manipular a los individuos a favor de sus intenciones, preparan estas influencias a fin 
de que hagan lo que ellos quieren. En el contexto de las sociedades neoliberales, se trata de una 
manipulación ideológica por parte del gobierno (poder estatal) y el sector privado (poder 
económico) para influir en las decisiones de cada nación (poder político) y promover un cambio de 
preferencias en las acciones y conseguir indirectamente sus propósitos. 
 
En las sociedades globalizadas, lo interesante de los medios de información  es que son los 
productores a gran escala de las formas simbólicas de una sociedad. Frente a esta realidad, han 
existido y existen un conjunto de entidades (políticas, económicas, religiosas, etc.) que han 
acumulado estos medios de información y son éstas las que han dado forma a las maneras, según 
los fines y relaciones con el Estado, en que la información y los contenidos  son producidos y 
puestos en circulación al mundo entero.  
 
Todo esto permite que el sistema capitalista-neoliberal produzca y reproduzca su ideología 
mediante los medios de comunicación, ya que son el foro masivo contemporáneo, que  influyen en 
el pensamiento de la sociedad. Así, para John B. Thompson (1998), “las formas simbólicas sirven 
para mantener las relaciones de dominación y es cuando estos fenómenos simbólicos se convierten 
en ideológicos” (Thompson, 1998). Afirmando que la ideología es el instrumento que utiliza el 
poder para conseguir sus objetivos y mantener el orden social. 
 
Luego de la premisa expuesta, queda claro que el uso del discurso mediático tiene como función la 
legitimación o la limitación del impacto de las ideas en la sociedad; en este sentido, el poder se 
edifica por la construcción e imposición de significados. Por tanto, se dirá que “el poder es la 
capacidad para actuar de acuerdo a la consecución de los propósitos e intereses de cada uno, 
además, de intervenir en el curso de los acontecimientos y afectar a los resultados” (Ibidem, 
2008). Así, solo los individuos que ocupan posiciones institucionalmente importantes, a partir de 
un discurso legitimizado, pueden tomar decisiones sobre el acontecer de los demás individuos. 
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Castells sostiene que “la legitimación depende en gran medida del consentimiento obtenido 
mediante la construcción del significado compartido; por ejemplo la creencia de la democracia 
representativa. El significado se construye en la sociedad a través del proceso de acción 
comunicativa” (Castells, 2012). Por tanto, uno de los recursos sociales más importantes y de gran 
parte del poder contemporáneo es el acceso al discurso público.  
 
1.8. Poder y control 
 
El control social puede entenderse como la capacidad del grupo social para que sus miembros sigan 
determinados comportamientos y para sancionar los comportamientos prohibidos. De tal modo que 
el control social es la expresión más directa del poder y del grupo sobre sus miembros: “poder y 
control son términos que se implican pues quien tiene el poder tiene el control y viceversa, quien 
tiene el control tiene el poder” (Blanco, 2013).   
 
Para el pensador francés, Michel Foucault (1992), el discurso es inseparable del poder ya que 
mediante este, las instituciones del Estado ejercen control  a través de un proceso de definición y 
exclusión, inteligibilidad y legitimidad. Lo que quiere decir con esto es el modo como “el discurso 
consiste en un cuerpo de reglas no escritas y comprensiones compartidas que intentan regular lo 
que se puede escribir, pensar y actuar sobre un campo específico” (Storey, 2002) 
 
Foucault rechaza la noción de verdad y la define como un arma de poder. Por lo tanto, la 
problemática que plantea este filósofo francés es descubrir cómo los hombres gobiernan mediante 
la producción de la verdad (legitimización del discurso). De tal forma que en las sociedades 
modernas, el poder ya no se hereda ni se impone sino que se lo construye utilizando mecanismos de 
control que producen una conducta disciplinada en los individuos y estos terminan interiorizando el 
sentimiento de vigilancia por lo que aceptan los dominios y los rituales de verdad.  
 
Así, el panoptismo se ve reflejado en ciertos tipos de instituciones que ejercen vigilancia y control 
sobre los individuos como las escuelas, prisiones, hospitales, la televisión, entre otros. Sin 
embargo, dispositivos como la escuela ya no es tan eficiente respecto a los medios de información, 
que son quienes manejan el discurso público y cuyos contenidos producen y reproducen la 
ideología del abuso del poder. Teun Van Dijk lo corrobora: “quien controla el discurso público, 
controla indirectamente la mente, ideología de las personas y por lo tanto también sus prácticas 
sociales” (Dijk, 1980). Es decir, el disciplinamiento social, planteado por Foucault, se efectúa a 
través del control de los medios de comunicación o los canales alternativos mediante los cuales se 
podría plantear discursos alternativos que presenten una contraposición al poder establecido. 
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Por tanto, la pronunciación de un discurso no es transparente sino es el lugar donde se ejerce el 
poder. De tal modo que el control de los sujetos, por medio del discurso, origina la sumisión, la 
manipulación y principalmente la desigualdad, con el fin de obstaculizar el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo de la sociedad. De esta forma, el poder garantiza y expande el 
dominio del pensamiento capitalista.  
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CAPÍTULO II 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN POLÍTICA: CONSULTA POPULAR Y REFERÉNDUM 
CONSTITUCIONAL 2011 EN ECUADOR 
 
Para Marx cada periodo significativo de la historia está construido alrededor de un modo de 
producción específico; es decir, el modo de una organización se organiza (esclavismo, 
feudalismo, capitalismo) para producir lo necesario para la vida: comida, refugio, etc. En 
términos generales cada modo de producción crea: (1) formas específicas de obtener lo 
necesario para la vida, (2) relaciones sociales específicas entre trabajadores y quienes 
controlan el modo de producción; y (3) instituciones sociales específicas (incluida las 
culturales). (Storey, 2002) 
 
Al ser un proceso político en marcha, el gobierno de Rafael Correa aún no termina de moldear su 
figura, por lo tanto, no cabe aventurar ninguna definición categórica y menos aún resultados 
concluyentes.  Sin embargo, se puede anotar que tras cinco años de la Revolución Ciudadana, el 
mapa político del país ha cambiado hacia un estatismo socioeconómico muy marcado. Luego de 
esta afirmación se intentará esbozar el contexto socio político del gobierno del presidente Rafael 
Correa hasta el 2011, para luego precisar acerca del spot “La Vecina” que se transmitió con motivo 
de la Consulta Popular y Referéndum Constitucional. 
 
Ecuador se mostró como la democracia más inestable de América Latina durante un decenio que 
inició en 1996. Se comenzó con la destitución del presidente Abdalá Bucaram por el Congreso y, 
desde entonces, la regla en este país fue gobiernos que no alcanzaron a terminar sus periodos. En el 
2000, Jamil Mahuad fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar, y en el 2005 las protestas 
provocaron la caída de Lucio Gutiérrez, quien había ayudado a tumbar a Mahuad. Pero en el 2006, 
al cabo de una década de profunda inestabilidad institucional, los ecuatorianos escogieron como 
presidente al economista Rafael Correa cuya carrera política coronó en pocos meses al frente del 
movimiento Alianza País. 
 
Rafael Correa tuvo una postura antagónica contra sus principales adversarios políticos durante la 
campaña electoral 2006: León Roldós proponía un discurso positivo y conciliador; el Partido Social 
Cristiano planteó estabilidad política y gobernabilidad; finalmente los principios de libre empresa 
fueron enarbolados por Álvaro Noboa. Frente a este panorama, Rafael Correa argumentaba acerca 
de la Revolución Ciudadana para volver a tener patria. 
 
El discurso de Alianza País, encabezado por Rafael Correa, se basó en una combinación de 
concepciones y símbolos (ideología) provenientes de la izquierda: pensamiento Bolivariano, 
democracia directa y participativa y sobretodo acabar con el modelo económico neoliberal que 
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había persistido en el país los últimos diez años; pero además lo conjugó con los temas colectivos 
visibles de la vida cotidiana de los ecuatorianos como la tan llamada apatía política, la 
deslegitimación de los partidos políticos y el surgimiento de nuevos grupos sociales que ponían 
como consigna de lucha temas sociales, urbanos y campesinos.  
 
En este sentido, el discurso de Rafael Correa proponía una percepción diferente de la política y sus 
prácticas en el país; todo esto con categorías como “Revolución Ciudadana”, “Patria Altiva y 
Soberana”, “Participación Ciudadana”; con lo cual dibujaba una democracia ciudadana y no de 
partidos políticos como lo había vivido el Ecuador hasta entonces; además, las personas son 
reconocidas como ciudadanos protagonistas y ya no como el pueblo sometido. Así podemos leer en 
sus declaraciones: “este es un proyecto de todos los ciudadanos, este no es un proyecto de un solo 
hombre de un solo partido, es un proyecto de todas y todos los ecuatorianos de la juventud” 
(Correa, 2014).  
 
De tal forma que este discurso con énfasis en la ciudadanía supone una ruptura con el stablishment 
porque es una invitación al cambio radical de mirar la política y por tanto recuperar la confianza. 
Ya que su objetivo radica en la recuperación de la patria: “patria llena de injusticias, de dolores, 
patria amenazada de los chantajes imperialistas” (Correa, 2014); e invita a una nueva patria que es 
vista como una comunidad inclusiva, soberana, con justicia social y dignidad.  
 
Desde este enfoque, la patria que propuso Correa no tenía espacio para “las mafias que dicen ser 
partidos políticos”, la oligarquía, los banqueros corruptos, los medios de información; a los cuales 
había que castigarlos por ser los causantes de un Ecuador deshumanizado. Es en este contexto, 
Correa representó a la autoridad idónea para sancionar a los culpables de la tragedia de la patria y 
volver al orden.  
 
En términos generales, Rafael Correa, junto con Alianza País, planteó a los ecuatorianos el desafío 
de la construcción de un nuevo Estado; identificado con la ciudadanía y opuesto a los sectores 
conservadores que habían gobernado en el país los últimos diez años, cuyos aliados principales 
habían sido las corporaciones mediáticas. Este proyecto político denominado Revolución 
Ciudadana triunfó democráticamente y en un primer momento buscó construir una nueva 
institucionalidad. Sin embargo,  este gobierno también fue heredero de las relaciones políticas del 
pasado y por lo tanto funcionó sobre las mismas bases de la administración pública que pretendía 
transformar. 
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Tras dos años del gobierno de Rafael Correa, 2007-2009, se debía concluir con el proceso de 
reforma política que había prometido a los ecuatorianos. En su discurso de posesión, enero de 
2007, el presidente Correa reiteró su decisión de convocar a una Asamblea Constituyente para 
realizar una profunda reforma del sistema político ecuatoriano. La conclusión del proceso 
constitucional debía materializarse en tres puntos: a) vigencia plena de la nueva Constitución; b) 
realización de las elecciones presidenciales, legislativas y de organismos subnacionales; c) 
expedición de un conjunto de leyes que daría forma final al diseño institucional. No obstante, el 
analista político Simón Panchano explica que tres aspectos aparecieron como obstáculos para la 
instauración de un nuevo orden que garantizaría la gobernabilidad y la estabilidad del Estado 
ecuatoriano:  
 
Primero, la permanencia de los aspectos más negativos del diseño institucional, que no 
fueron parte de la reforma constitucional. Segundo, el liderazgo personal y hegemónico del 
Presidente que actúa como obstáculo para la institucionalización del proceso. Tercero, la 
concepción de éste como una revolución, que incentiva la polarización y alimenta el juego 
de ganadores y perdedores absolutos. (Panchano, 2014) 
 
Con la aprobación de las leyes y la elección de nuevas autoridades (solo Rafael Correa obtuvo el 
apoyo masivo en su reelección, lo que no ocurrió con los legisladores de Alianza País) (Panchano, 
2014), debía iniciarse la segunda fase de la Revolución Ciudadana y orientarse hacia la 
institucionalización del proceso, en el que la nueva Constitución se convertiría en el elemento sobre 
el cual descansaría un nuevo orden político, económico, social y cultural.  
 
Pero siguiendo las pautas tradicionales de la política ecuatoriana de los diez años previos, “el día 
que entró la nueva constitución en vigencia fue objeto de la primera violación cuando el Tribunal 
Constitucional se arrogó las funciones que en la nueva Carta política corresponden a la Corte 
Constitucional” (Panchano, 2014). Ese paso inicial fue seguido posteriormente por otros similares, 
tanto en el procesamiento de leyes como en las acciones desplegadas desde el Ejecutivo. 
 
Para Decio Machado, ex consejero presidencial y actual crítico de la Revolución Ciudadana, el 
gobierno de Rafael Correa tiene dos fases:  
 
Entre el primero y segundo período presidencial hay diferencias importantes. Los 
elementos más rupturistas con esas lógicas tradicionales de conceptualización de la política 
se dan en el primer gobierno –con la Constitución de Montecristi–. En la segunda 
legislatura hay una lógica que se adecua más a la política tradicional ecuatoriana. Así, el 
gobierno de Rafael Correa que llega cuestionando la partidocracia se transforma en 
paradigma de la propia partidocracia. (Vistazo, 2010) 
 
 
Para muestra un botón: en el 2009 el círculo de colaboradores y aliados de Alianza País fueron en 
gran proporción parte de ese pasado nefasto que Rafael Correa denominó la “partidocracia” por su 
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formación ideológica de derecha: Antonio Gagliardo que se desempeñó como Ministro de Trabajo 
había colaborado en el gobierno de Rodrigo Borja; Jorge Marún, Ministro de Transporte, participó 
en el período presidencial de Abdalá Bucaram; Doris Solís fue titular de Turismo del presidente 
Lucio Gutiérrez y como no mencionar a Alexis Mera Giller, Secretario Jurídico de la Presidencia, 
fue un colaborador cercano del ex presidente León Febres Cordero líder del Partido Social 
Cristiano.  
 
De tal forma que el peso político más importante que empezó a existir, a partir del 2009, en el 
gobierno de la Revolución Ciudadana era ideológicamente conservador; bastaba con mirar las hojas 
de vida de la gente para saber dónde han estado, cuál había sido su trayectoria política: no venían 
de organizaciones sociales, de movimientos de izquierda; venían de ámbitos profesionales 
relacionados con grupos económicos tradicionales y otros incluso asesores de gobiernos anteriores 
que no se han destacado por ser precisamente progresistas. 
 
Por ello, en esta segunda etapa ya se produjeron las primeras movilizaciones sociales, lo que 
significó un quiebre con respecto a los dos primeros años de gestión de Rafael Correa que se 
caracterizó por la desmovilización social, hecho que no había ocurrido en ningún gobierno 
antecesor. Estos grupos sociales (CONAIE, ECUARUNARI por mencionar a los más conocidos) 
denunciaron la derechización del gobierno y su devenir en un distanciamiento pleno de las 
banderas de lucha populares de más de 30 años y que habían sido asumidas en el plan de gobierno 
inicial. 
 
No obstante, el hecho que marca institucionalmente la derechización del gobierno es el 
denominado 30-S (Peralta, 2014),  ya que sucedió en el proceso de transición previsto por la 
Constitución de Montecristi, es decir aún no se consolidaba la forma institucional a nivel de 
gobierno; de ahí las repercusiones de este acontecimiento en la nueva institucionalidad.  
 
La aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) dio 
origen al malestar de varios servidores ministeriales y policiales, ya que dicho estatuto buscaba 
homogenizar la burocracia civil y militar; y generó la reacción de los empleados públicos al punto 
de convocar reuniones gremiales e intentos de paralizar varios ministerios con el objetivo de exigir 
la no aprobación de la ley y la salida del presidente Rafael Correa. 
 
No obstante, en los meses previos, el malestar ya se había extendido en los sectores afectados por 
la aprobación de cerca de 30 leyes por el parlamento. Por ejemplo, las universidades se sintieron 
afectadas por la Ley de Educación Superior; los campesinos y ecologistas por la Ley Minera; los 
indígenas por la Ley de Aguas; y, finalmente los servidores públicos y la Policía por la Ley de 
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Servicio Público. Se debe insistir que varios de estos sectores apoyaron la propuesta inicial de 
Rafael Correa (durante la aprobación de la Asamblea Constituyente), pero se fueron distanciando 
del gobierno porque sus propuestas no fueron incluidas en la carta magna.  
 
Para el analista Santiago Ortiz surgieron dos problemas alrededor de esta abundante producción 
legal:  
El primero es que las leyes se tramitaron sin mayor debate, aprovechando la mayoría 
legislativa con la que contó Alianza País. Son leyes impuestas por el ejecutivo, sin respetar 
el legislativo, a un ritmo frenético sin el debido debate que respete las diferencias de la vida 
política. El segundo problema surge por el contenido de las leyes que estaban orientadas a 
modernizar el estado ecuatoriano, homogenizando las reglas del juego para el sector 
público; según el ejecutivo recuperar el corporativismo presente en el estado ecuatoriano. 
(Ortiz, 2014)     
 
Se trata de una visión que busca planificar y modernizar a la brevedad posible sin darse cuenta de 
las diferencias políticas que existían tanto del bloque de Alianza País como del resto de posibles 
aliados. Por tanto, se trató de un enfoque que no consideró las tensiones que provoca el proceso de 
cambio legal (refundar el Estado ecuatoriano) en una sociedad heterogénea y diversa como la 
ecuatoriana. 
  
Estos acontecimientos fueron los detonantes para el movimiento insurgente de al menos veinte mil 
policías y al menos dos grupos del ejército. Fue un operativo sincronizado en al menos veinte 
provincias del país con la ocupación de lugares estratégicos como la Asamblea Nacional, los 
aeropuertos de Quito y Latacunga, las carreteras de entrada a la capital y terminales de buses: una 
acción coordinada y armada donde los oficiales constitucionalistas no pudieron detener la 
sublevación porque existía un mando paralelo.  
 
Santiago Ortiz también plantea que la derecha no había logrado, democráticamente, consolidar una 
oposición al gobierno del presidente Rafael Correa durante los cuatro años de administración que 
habían transcurrido; y esboza la opción de complot para llegar al poder. Según Ortiz esta opción 
pudo venir de varios grupos afectados por el gobierno y que vieron la necesidad de articularse: 
banqueros resentidos por las medidas de control financiero; oficiales de la Policía involucrados por 
la violación de los derechos humanos denunciados en la Comisión de la Verdad; agentes 
desplazados de los servicios de inteligencia luego de Angostura; entre otros.   
 
Ortiz explica que las acciones gremiales, la sublevación policial y la intervención de los grupos de 
derecha se articularon para conseguir una ruptura constitucional. Sin embargo, enfatiza que dichas 
acciones no estuvieron encaminadas a un golpe de Estado tradicional, donde habría un gobierno 
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sustitutivo, pero sí a golpear al corazón de la Revolución Ciudadana para debilitarlo en el terreno 
político y generar caos institucional.  
 
Y es que para que haya sido un intento de golpe de estado debía existir un consenso en las 
Fuerzas Armadas y en sectores de las élites dominantes.  No obstante, las Fuerzas Armadas 
actuaron en favor de la constitucionalidad; el alcalde Jaime Nebot, mayor representante de 
la derecha ecuatoriana, se declaró en contra de cualquier intento de golpe de estado; y más 
tarde los representantes de la Cámara de Producción refrendaron esta postura.  
 
Luego de este hecho se evidenció los límites del proceso de transición que venía atravesando el 
Ecuador:  
 
El ejecutivo y el gabinete no tuvieron mucha capacidad para controlar la situación y tomar 
decisiones; el legislativo estuvo paralizado sin Rafael Correa; el sistema político no 
funcionó y se dio una confrontación entre policías y militares. Es decir, luego de una 
Asamblea Constituyente, el cambio de treinta leyes, cuatro años de reformación y mayoría 
de la población apoyando el proceso; el 30-S revela un descalabro en la institucionalidad. 
 
La proclamación de la Revolución Ciudadana de liberar al Estado Ecuatoriano de las corporaciones 
quedó en discurso porque cedió a la lógica corporativista de las Fuerzas Armadas que no solo 
exigió la satisfacción de sus reivindicaciones sino que  retomó su función tradicional de garante de 
la democracia ecuatoriana con su consiguiente influencia política. No hay duda, que el 30-S puso 
en una encrucijada al gobierno de Rafael Correa y optó por el apoyo de las Fuerzas Armadas junto 
con los sectores empresariales en reemplazo de su proyecto de transformación inicial. 
  
En cuanto a las políticas sociales del gobierno del presidente Rafael Correa se suele escuchar desde 
ciertos sectores políticos, académicos y en la opinión pública que es una época de un nuevo 
paradigma de intervención estatal alejado del modelo neoliberal. No obstante, para la analista 
Analía Minteguiaga las políticas sociales nunca han definido a una revolución, aunque la 
preocupación por la igualdad social forme parte de su ideario: 
 
Si bien se puede entender que las inercias y coyunturas son importantes para comprender la 
falta de cambios radicales en el campo de la política social, el punto más relevante a 
destacarse se vincula con la imposibilidad de cambiar con la hegemonía política-ideológica 
que adquirió el paradigma de intervención social propio del neoliberalismo. Es la crisis de 
pensamiento como incapacidad de generar ideas realmente alternativas, lo que impide 
romper con la herencia de ese pasado cercano. (Ibidem, 2008) 
 
De tal forma que el gobierno de la Revolución Ciudadana continúa con una de las mayores 
conquistas ideológicas del discurso del neoliberalismo, esto es dar más a los que menos tienen 
como el principal criterio de distribución.  Y es que con el neoliberalismo, la lucha contra la 
pobreza pasó a ser la problemática central, desplazando la igualdad y la integración social. 
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En este contexto político, el presidente Rafael Correa, el 17 de enero de 2011, entregó para la 
consideración de la Corte Constitucional cinco preguntas de referéndum y cinco preguntas de 
consulta. Como consecuencia de ello, el 7 de mayo de 2011 en Ecuador se desarrolló un 
Referéndum Constitucional y una Consulta Popular. Estos dos procesos electorales diferentes 
sumaron diez preguntas que buscaron la aprobación de reformas sobre asuntos relativos al sistema 
judicial, la banca, los medios de comunicación, entre otros.  
 
2.1. Propuesta inicial de Rafael Correa  
 
Los primeros impulsos ideológicos del gobierno de Rafael Correa apuntaron con un discurso hacia 
la despenalización y la evaluación de los problemas estructurales que ocasionaban el delito. La 
política penal estaba fijada sobre la base de una condolencia por las personas afectadas por el rigor 
penal: 
 
Nuestro trabajo en la política social ha comprendido un nuevo régimen carcelario con 
dignidad y verdaderas condiciones de rehabilitación y seguiremos profundizando esa 
transformación. De hecho, aquí hay cosas realmente hermosas. Fuimos el primer gobierno 
en la historia del Ecuador en recordar en el discurso inaugural a los ciudadanos en las 
cárceles, privados con o sin razón de su libertad, pero que jamás podían ser privados de su 
dignidad como seres humanos. Denunciamos la desproporción e injusticia de la ley 
antidrogas, que ni siquiera diferencia entre consumidor, transportador –las llamadas 
“mulas”-, y los verdaderos narcotraficantes. Por eso decíamos que nuestras cárceles estaban 
repletas no necesariamente de delincuentes, sino de madres solteras, padres desempleados, 
trabajadores pauperizados, que buscando un futuro mejor para ellos y sus familias, 
cometieron el error de prestarse a transportar droga. (Linzán, 2013) 
Al mismo tiempo, la propuesta del presidente Rafael Correa dictaba mantener el sistema de justicia 
independiente, para poder acceder a la justicia en términos de imparcialidad y despartidización. 
Para lo que se instrumentó en el Código Orgánico de la Función Judicial el descargue 
administrativo de los jueces para que solo se dediquen a las labores propias de la justicia.  
En definitiva, la consigna del proyecto político inicial de Alianza País, inserto en la Constitución 
del 2008, era constitucionalizar la justicia sobre tres principios: independencia judicial –interna y 
externa-, acceso sustancial a la justicia y la  integralidad de la justicia. Ante estos antecedentes, en 
el año 2011, el presidente Rafael Correa cambia radicalmente su política penal y propone una 
Consulta Popular y Referéndum Constitucional para la reforma judicial del país. Este giro político 
no dejó duda de que la propuesta electoral perseguía otro fin: el control total de la justicia.  
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2.2. Referéndum Constitucional 
Pablo Ospina Peralta plantea que la oposición de derecha junto con los medios de información fue 
la que atacó al gobierno de Rafael Correa en cuanto al presunto aumento de la delincuencia en las 
principales ciudades del Ecuador. Cinthya Viteri y Jaime Nebot, representantes del partido Madera 
de Guerrero, delinearon la crítica en los siguientes términos (Peralta, 2014):  
 El gobierno permite el ingreso indiscriminado de colombianos y garantiza la libertad de los 
criminales al proteger a los acusados. 
 El gasto de millones de dólares de fondos públicos para financiar la defensa de los 
delincuentes con la Defensoría Pública. 
 La disposición Constitucional de 2008 (copiada de la Constitución de 1998) limita la 
prisión preventiva de los sospechosos sin sentencia a máximo de un año y permite devolver 
a los criminales a las calles. 
Este discurso conservador, apoyado por la ciudadanía, suponía que el endurecimiento de las penas 
disuade a los delincuentes frente a las restricciones a la acción policial motivada por los Derechos 
Humanos que los protegen. Esta campaña acorraló al gobierno, ocasionando el desplazamiento del 
pensamiento inicial del presidente Rafael Correa. Frente a esta situación, Rafael Correa se apropió 
de la medicina planteada por la derecha y propuso dos preguntas que permitían ampliar el plazo de 
la prisión preventiva y restringir su campo de aplicación. Y añade otras dos para tomar 
personalmente como ejecutivo, el control de la reestructuración del sistema judicial y garantizar así 
jueces honestos. (Preguntas 1, 2, 4 y 5 del Referéndum Constitucional). 
Esta convocatoria provocó un conflicto interno, una vez más, en el bloque de Alianza País; ya no 
solo era Alberto Acosta el desertor sino también Gustavo Larrea, María Paula Romo (encabezando 
Ruptura de los 25), Betty Amores y entre otros miembros los que dejaron Alianza País; debido a 
que se oponían a las preguntas, argumentando que la disminución de la violencia social no va a 
disminuir por reformas normativas sino a través de un compromiso serio mediante con el contenido 
de la Constitución y la consulta pasaba a ser una herramienta que desconocía los principios de esta.  
Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 
1. Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la 
correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión 
preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 1? 
2. Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales 
de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión 
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preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la 
Constitución de la República como lo establece el anexo 2? 
3. ¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno de la Judicatura por un Consejo de la 
Judicatura de Transición, conformado por tres miembros elegidos, uno por la Función 
Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control 
Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del 
Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4? 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, 
enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como 
establece el anexo 5? 
A diferencia de las anteriores preguntas vinculadas con los cambios a la prisión preventiva y la 
reestructuración del Consejo de la Judicatura, la tercera correspondía a la limitación de la 
participación accionaria en el ámbito financiero o comunicacional de empresas e instituciones 
privadas referentes a esas áreas. 
1. Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las 
instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación 
privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan 
participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, 
enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3? 
2.3. Consulta Popular 
En cuanto a la Consulta Popular, se  buscó la aprobación de los siguientes temas: la penalización 
del enriquecimiento privado no justificado; la prohibición de los juegos de azar y de los 
espectáculos en que se mata a los animales; la creación de un Consejo de Regulación que controle 
la difusión de contenidos de la televisión, radio y prensa escrita; y finalmente la penalización de la 
no afiliación al seguro social a los trabajadores en relación de dependencia.  
Respecto a estos planteamientos de la Consulta Popular,  Ospina Peralta asegura que fueron 
preguntas desperdiciadas que estuvieron muy lejos de apuntar cambios estructurales y profundos en 
el país. Afirma que una pegunta revolucionaria habría propuesto “la distribución de un tercio de 
las frecuencias de radio y televisión para medios comunitarios. O que toda persona que supera el 
ingreso anual de los 300.000 dólares deba pagar un impuesto a la renta del 100% sobre la 
fracción excedente” (Peralta, 2014). En la misma línea, Hugo Palacios, manifiesta que “las 
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preguntas 3, 6, 7, 8, 9 y 10 tan solo fueron distractores para facilitar la apropiación de las Cortes 
de Justicia por parte del poder ejecutivo” (Peralta, 2014).  
2.4. Campaña electoral 
 
Desde el inicio de la administración de Rafael Correa su relación con los medios de información 
privados fue álgida y acusadora. Y a pesar que con el paso del tiempo, los objetivos de Correa se 
delinearon con la derecha ecuatoriana, se mantuvo su mala relación con la prensa privada a la que 
denominó “Bestia Salvaje”. Es por ello, que pocos días antes de la realización de la Consulta 
Popular y Referéndum Constitucional; el primer mandatario a través una cadena nacional denunció 
a todos los grupos económicos ecuatorianos y sus relaciones con los medios de comunicación:  
 
 Grupo Egas-Grijalva: Banco del Pichincha, Banco de Loja, Banco Rumiñahui, Diners 
Club, las revistas Gestión, Soho, Cosas, Gente, Fucsia, Delta Publicidad, Multicines, 
Interdin, Financiera Amerafin, Citotusa, Publi Promueve, Teleamazonas y Radio Colón. 
 
 Grupo Eljuri: Banco del Austro y ETV Telerama. 
 
 Grupo Quirola Canessa: Banco de Machala, cadena de comida rápida Caravana, y tiene 
una señal de TV.   
 
 Grupo Alvarado-Roca: Ecuavisa, Revista Vistazo. 
 
 Grupo Tauro-Vivanco: Diario La Hora, SatNet, TV Cable, Revista Vanguardia y cadena 
de radios Planeta.  
 
 Grupo Pérez: Diario el Universo, Revista Sambo, Radio City, Diario Super, socio del 
grupo Alvarado - Roca en el sistema de televisión paga Univisa fusión del Universo y 
Ecuavisa.  
 
 Grupo Mantilla-Ortega: El Comercio, Diario Ultimas Noticias, Radio Quito, Ecuador 
Radio, Radio Platinum, Access Internet, Cofiec, Mega Datos, Ediecuatorial, Metropolitana 
de Seguros y Consorcio del Pichincha.  
El objetivo de esta acusación era influir en las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos para 
conseguir el voto a favor en el proceso electoral que Rafael Correa había propuesto, dónde una de 
las preguntas del referéndum buscaba la prohibición de la vinculación entre grupos financieros y 
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medios de información, con el supuesto propósito de acabar con el secuestro de la información en 
Ecuador por el sector privado.  
Y es que, para entonces, a Rafael Correa los medios de comunicación privados, vinculados con las 
grandes empresas a las que su gobierno les atacaba por su responsabilidad con el desastre 
económico y político que había atravesado el Ecuador los últimos diez años, ya no le servían 
porque los había desacreditado por su ideología conservadora; además ya contaba con 17 medios 
estatales de información cuyas editoriales se alinearon con el discurso neoconcervador del gobierno 
de la Revolución Ciudadana.  
Asimismo con la administración de Rafael Correa estaba emergiendo una nueva oligarquía 
económica (Unda, 2014) (La Fabril, Nirsa, Grupos Pronaca, Grupos Wright, entre los principales) 
bajo el disfraz de un discurso de izquierda; de tal forma que la derecha tradicional y los medios 
privados solo servían para articular el discurso progresista, ya que en la práctica ejecutó las mismas 
prácticas que condenaba. 
El gobierno de la Revolución Ciudadana marcó una presencia importante del Estado con relación a 
los medios de información a través de dos estrategias (Jordan, 2014): 
1) Fortalecimiento de los medios de comunicación estatales ya existentes y creación de 
nuevas entidades informativas: reactivación y rediseñó Diario El Telégrafo;  creación de 
Ecuador TV, como el primer canal de televisión pública; fortalecimiento de la antigua 
Radio Nacional del Ecuador (hoy RPE) a través de su operación en FM, y la expansión en 
la cobertura de Radio Casa de la Cultura en AM. 
2) Control de 12 medios de comunicación vinculados al grupo Isaias, ex dueño de Filanbanco, 
entre las entidades confiscadas estuvieron: Gama TV y TC Televisión, televisoras que 
tienen el 38,5% de la audiencia nacional de noticias en televisión abierta. Además, pasó a 
manos del estado el Grupo TV Cable, la mayor operadora de televisión de pago del país 
con el 90% de participación de mercado (que tiene dos canales propios y uno de música en 
señal UHF abierta); Suratel y Satnet, uno de los 4 proveedores más importantes de 
transmisión de datos e Internet y la telefónica fija, Setel. También varias radios y 
editoriales.  
Fue así que en menos de 2 años (2008), el presidente Rafael Correa levantó un nuevo grupo 
mediático estatal que hasta hoy (2014) controla 17 medios de comunicación: 5 directamente y 12 
por encargo. En total son 4 canales de televisión abierta VHF y UHF; 2 estaciones de televisión 
pagada, 1 proveedora de televisión internacional, 1 diario nacional, 4 revistas y 5 radios. 
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El cuestionamiento de los principales sectores políticos y sociales en cuanto a la estatización de 
varios medios de información corresponde al manejo de los espacios editoriales en los noticieros, 
ya que aseguran que pasaron a ser parte de la estructura comunicacional-propagandística del 
gobierno de la Revolución Ciudadana. Un informe de monitoreo que realizó Fundamedios en las 
elecciones presidenciales y seccionales de 2009 comprobó la siguiente tendencia: “los actores 
políticos que aparecieron en estos dos canales, en  GamaTV, el 14,84% fue de gente de Alianza 
País, seguido por Jimmy Jairala, con 4,68%. Mientras que en TC, fue el 19,7%, seguido también 
por Jairala, con el 16.7%” (Comercio, 2014). 
 
De acuerdo al ejercicio de los medios de información estatales, mal llamado públicos, no  cabe 
duda de la existencia de un objetivo político ligado al partido oficial del gobierno de la Revolución 
Ciudadana. De tal forma, que si la información partidista y sesgada que proporcionan los medios 
privados es nefasta porque no se maneja de manera ética y rinde culto a los grandes sectores 
empresariales a las que está ligada; la información que proviene de los medios gubernamentales 
adolece del mismo mal.  
 
Alrededor de este panorama mediático se desarrolló la campaña electoral de la Consulta Popular y 
Referéndum Constitucional 2011.  
 
Luego de que la Corte Constitucional apruebe las preguntas de la Consulta Popular y el 
Referéndum Constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó que el período de 
campaña electoral inicie desde el 26 de marzo y se prolongue durante 40 días, hasta el 4 de mayo, 3 
días antes de las elecciones. Tras un proceso de calificación, 60 actores políticos y sociales tuvieron 
la aprobación para promocionar su propaganda electoral. Y ejerciendo una suerte de democracia 
audiovisual, “el CNE dispuso 5 millones de dólares para promocionar el Sí y el No a través de 
spots políticos televisivos” (Vistazo, 5 millones se emplearán para la Consulta Popular, 2011).  
 
La contienda electoral televisiva contó con spots informativos que fueron difundidos por el 
Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional, así como también cada organización 
participante pautó sus respectivos spots políticos a favor o en contra de la Consulta Popular y 
Referéndum Constitucional. Sin embargo, según el monitoreo de medios de Participación 
Ciudadana, “el Ejecutivo contrató en ese período más espacios publicitarios para su propaganda 
que en los meses anteriores al proceso electoral”.  
 
También es importante destacar una publicación de la asambleísta María Paula Romo,  donde 
denuncia que los 40 días de campaña, protagonizados por el presidente Rafael Correa, estuvieron 
marcados por “procesos especiales de contratación de espectáculos públicos y otras decisiones 
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presupuestarias, como el aumento de salarios a policías y militares, junto con el adelanto de un 
bono para empleados públicos” (Romo, 2011), cuyo pago estaba previsto para fines del año y no 
tenía carácter general sino que estaba condicionada a una evaluación del desempeño; este pago 
finalmente se hizo unos días antes de la votación.  
 
Asimismo, dentro de este espacio electoral, se hizo presente la propuesta televisiva del humorista 
popular Carlos Michelena, que según diario El Universo “pautó varios spots políticos sin ninguna 
inscripción previa al Consejo Nacional Electoral”. Sin embargo, la difusión de estos spots 
televisivos inició antes de la fecha oficial que el CNE autorizó para dar comienzo con la campaña 
electoral, motivo por el cual la entidad electoral suspendió su transmisión y abrió un expediente al 
artista popular para investigar el caso. Las piezas propagandísticas de Michelena estuvieron a favor 
del No; uno de los varios spots fue “La vecina”, que encarnó a una mujer de extracción popular que 
desmonta el discurso instaurado por el gobierno del presidente Rafael Correa acerca de las 
reformas a la justicia:   
 
Hola vecina a los tiempos que le veo, ¿ya sabe cómo va a votar en la Consulta?, ¿¡No!? 
Usted sí que me resultó medio lenta. Verá, primero se lee la Constitución que son 
cuatrocientos artículos y pico. Y el pico creo que es lo que quieren cambiar (risas). Después 
se lee el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Función Judicial, los 
Derechos Civiles. Hasta eso ya ha de estar en Navidad, se pasó la Consulta y se libró 
(risas), ese es el camino largo. Y si quiere el corto, vote no, para que no le metan mano a la 
justicia y punto, pelado el pollo. (Michelena, 2011) 
 
 
La postura de Carlos Michelena radicó en que el régimen de Alianza País pretendía tener control 
del sistema Judicial, ya que muchos de los funcionarios estaban involucrados en actos de 
corrupción, y por ello necesitaban una justicia servil:  
 
Él mismo ha dado los malos ejemplos con la libertad del ex ministro de Deportes (Raúl 
Carrión) y el secretario, teniendo evidencias. Entonces ¿qué se puede esperar con esta 
consulta?, con las amenazas a quienes pensamos distinto, con la prepotencia. ¿Cómo se le 
puede volver a dar un cheque en blanco, si ya ha defraudado las otras veces? (Michelena, 
2011) 
 
Michelena aseguró, además, que el CNE no aprobó las escenas de “Pelado el pollo” (así se 
denominó el conjunto de piezas publicitarias, entre ellas “La vecina”, que dijo No al proceso 
electoral) ya que estaba ideado por un grupo de libre pensadores denominado el Partido 
Ecuatoriano De Oposición, PEDO,  y debido al nombre no lo quisieron certificar. Asimismo,  
aseveró que accedió a hacer campaña por el No porque debía refrescarle la memoria a la gente a 
través del humor, recordándole que el gobierno, hasta entonces, ya tenía cinco años en el poder y 
quería más poder. Igualmente, ratificó que no tenía miedo de ir a la cárcel debido al expediente que 
le abrió el CNE por promocionar spots políticos sin autorización.  
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Se debe mencionar que este proceso electoral generó gran confusión política ya que algunos 
movimientos sociales conocidos como redes clientelares y estructuras sindicales apoyaron el voto 
por el Sí. Mientras que el voto a favor del No se dividió en dos frentes: el progresista con 
movimientos sindicales como el MPD, CONAIE  y las diferentes rupturas que ha ido sufriendo el 
oficialismo durante los cuatro años de gobierno. Y el conservador  que se articuló mediante los 
partidos políticos conservadores tradicionales del país (Partido Social Cristiano, Izquierda 
Democrática, Sociedad Patriótica, entre lo más conocidos).  
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Ilustración 1: Actores políticos y sociales que participaron en la Consulta Popular y 
Referéndum Constitucional 2011 
 
Fuente: Consejo Nacional Electoral 
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En cuanto al discurso que se desarrolló durante el período de la campaña electoral, la oposición 
conservadora auspició un voto antigubernamental, ignorando en gran medida los contenidos del 
Referéndum/Consulta. Esto ocurrió porque, poco tiempo después del 30-S, la derecha tradicional 
junto con los medios de información, como una estrategia de desestabilización para el gobierno del 
presidente Rafael Correa, llenaron los noticieros con datos acerca del presunto aumento de la 
delincuencia en las principales ciudades del país.  
 
Dicho acontecimiento puso al gobierno sobre la espada y la pared frente a la ciudadanía, no 
obstante, Rafael Correa a través una maniobra política se apoderó de la problemática planteada por 
la “partidocracia” (preguntas del referéndum: 1 y 2 con las que se planteó resolver los problemas de 
la inseguridad); y una vez más, la derecha tradicional fue neutralizada por el gobierno de la 
Revolución Ciudadana y el debate acerca de la inseguridad cesó en los medios. 
 
Por su parte, el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, así como los diferentes grupos 
que han ido rompiendo con el oficialismo, RUPTURA 25 por ejemplo;  sí se centraron en los temas 
consultados por el gobierno, no cayendo en la retórica anticorreísta de la oposición conservadora.  
El argumento principal que ponían sobre la mesa era la defensa a la independencia de los poderes 
del Estado debido al planteamiento de la pregunta 4 y 5 del Referéndum Constitucional y evitar un 
régimen autoritario.  
 
Respecto a la campaña articulada por el gobierno de la Revolución Ciudadana se basó en un voto 
de confianza hacia el Presidente Correa, el mandatario repitió en sucesivas ocasiones durante la 
contienda “confíen en mi”, para luego hablar del contenido de las preguntas-, acompañando las 
explicaciones de por qué había que votar Sí junto con los “logros” obtenidos, hasta en ese entonces, 
durante los cuatro años de mandato.  
 
Así también, la Corporación Participación Ciudadana arrojó datos dónde se mostró que la 
propaganda e información política televisiva, a favor del Sí y del No, tuvo ventaja y desventaja 
según si se transmitía en la televisión estatal o en la televisión privada; de tal forma que no hubo 
equilibrio como debería ser en los medios de comunicación para que la ciudadanía pueda 
informarse de las diferentes opciones:  
 
En los programas de opinión, en los noticieros y en los programas que implican algún tipo de 
análisis se ha determinado que en los medios públicos televisivos, los invitados que están por el Sí 
están casi por el doble de los que están por el No. En los canales privados hay casi igualdad, pero 
con un ligero incremento de los que están por el No. 
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Queda claro que la relación de los medios de comunicación y la política obedece a un juego de 
favores: cualquier político para ser escuchado depende de los mismos medios de comunicación y 
de las mismas tecnologías informativas; por lo que estos determinan las reglas del juego que 
afectan directamente el corazón de la política y del sistema democrático. De tal forma que el 
sistema político ve negada su autonomía, es decir, una vez que la política es apresada por los 
medios; los partidos, las instituciones y el Estado terminan organizando toda su actividad en torno a 
ellos. No en vano las dos primeras preguntas del Referéndum Constitucional fueron establecidas 
por la información emitida por televisión ecuatoriana principal aliada de la derecha tradicional del 
país. 
 
Por esta razón se entiende la sobreexposición del presidente Rafael Correa en las plataformas 
mediáticas, y no solo en este proceso electoral sino desde el inicio de su gobierno en el 2006. No 
obstante, cabe diferenciar que luego que el presidente Correa se apoderó de la propuesta de 
seguridad planteada por la derecha del país en el Referéndum; la agenda mediática la planteó, una 
vez más, el gobierno de la Revolución Ciudadana y los medios de comunicación estatales le 
sirvieron para crear opinión sin ningún tipo de cuestionamiento a su gobierno. 
 
Tras esta exposición, no está por demás insistir que los medios de información son instrumentos a 
través del cual el poder político se ejerce. Más exactamente, los políticos mediante los medios de 
información logran que sus acciones sean vistas como legítimas, adecuadas, idóneas; ya que esto 
les brinda la posibilidad de seguir ejerciendo el poder. Sin embargo, en la contextualización política 
del gobierno de Rafael Correa no todos los medios estuvieron a su servicio, de tal forma que al 
presidente Correa le tocó hacer su propio discurso (medios de información estatales) para legitimar 
su poder y contrarrestar el discurso de los medios privados. 
 
2.5. Resultados 
 
El 7 de mayo los ecuatorianos acudieron a las urnas, dando como resultado que  la Consulta 
Popular y el Referéndum Constitucional obtuvieran la aprobación de todas las preguntas 
planteadas. Frente a estos resultados, Carlos Larrea precisa: “en todos los casos el porcentaje del Sí 
en el total de votos válidos superó el 50%, con un promedio del 53.6%. Si bien la variación de los 
porcentajes de aprobación entre preguntas fue pequeña, fluctuando entre el 51,7% (pregunta 9) y 
el 56,5% (pregunta1)” (Larrea, 2013). No obstante, la heterogeneidad regional de los resultados 
fue sorprendentemente alta, el Sí obtuvo, en promedio, más de la mitad de los votos solo en 12 de 
las 24 provincias del país: 
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La propuesta del gobierno habría obtenido respaldo para su propuesta en toda la Costa 
(Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El 
Oro) y en Galápagos, pero sólo en 3 provincias de la Sierra (Imbabura, Pichincha y Azuay) 
y en una de la Amazonía (Sucumbíos). Por el contrario, perdería en casi toda la serranía 
(Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Loja) y en casi toda la 
Amazonía (Napo, Orellana, Pastaza, Morona y Zamora). (Unda, Ecuador Consulta Popular-
Balance Preliminar, 2013) 
 
Para el sociólogo Mario Unda, ideológicamente, el triunfo del gobierno reafirma su desplazamiento 
hacia la derecha. Asegura que tradicionalmente, la votación de la costa ha sido más conservadora y 
presa de clientelas. Varias de los sectores que apoyaban a Alianza País, apoyaron a los partidos de 
la derecha: Partido Socialcristiano, Partido Roldosista, Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional (PRIAN). No toda la votación por el Sí en Guayaquil puede considerarse como una 
votación propia pues, en realidad, es compartida con Jaime Nebot (el alcalde de Guayaquil no 
participó activamente en la campaña y, de alguna manera dejó espacio libre para el Sí, al menos en 
algunas preguntas, con las cuales estaba de acuerdo). 
 
Finalmente, Unda señala que políticamente se trataría de un triunfo que contiene ciertas dosis de 
derrota: no sólo por la reducción de su base electoral, sino, además, porque las preguntas más 
apoyadas no fueron precisamente aquellas en las que más énfasis puso la campaña gubernamental: 
aquellas relativas a la reestructuración del sistema judicial (preguntas 4 y 5 obtuvieron el 52%  de 
aprobación) y al control de los medios de comunicación y de la información (preguntas 3 y 9 con 
51% y 52% de aprobación, respectivamente). En definitiva, esta baja de resultados electorales es un 
síntoma de que hay un crecimiento en el desacuerdo respecto a la forma en el que el presidente ha 
manejado su gobierno pero no ha llegado a niveles que puedan ser preocupantes para el régimen. 
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CAPÍTULO III 
 
 
ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 
 
Una de las prácticas sociales más importantes condicionada por la ideología (determinante en la 
relación poder-control) es el uso del lenguaje y del discurso; y, simultáneamente, influye en la 
forma de adquirir, aprender o modificar la ideología. Por lo tanto, la mayor parte de todo discurso, 
especialmente cuando hablamos con miembros de un grupo, expresa opiniones con fundamento 
ideológico. Y según abordamos en el primer capítulo, los Aparatos Ideológicos del Estado son los 
que producen y reproducen la mayoría de ideas ideológicas de la sociedad: al escuchar a otros 
miembros del grupo (empezando por la familia), al leer (la escuela), al mirar televisión, con la 
publicidad, los periódicos (medios de información). Asimismo, hay que tener en cuenta que no 
siempre son camufladas las dimensiones ideológicas de un discurso como el escolar; ya que existen 
también discursos como el religioso o político (comunicación política) cuyo objetivo es evidenciar 
su adoctrinamiento ideológico. 
 
Cabe destacar que en la misma sociedad o cultura se dan muchas ideologías ya que se trata de 
creencias compartidas socialmente por un grupo; y por tanto deben ser identificadas y restringidas a 
sus correspondientes grupos. Por ello, debe quedar claro que estas creencias grupales no siempre 
son aceptadas por el resto de la sociedad; más por el contrario, las ideologías suelen generar 
diferencias de opinión, conflictos y luchas. Pero así también  existen grupos con variantes de la 
ideología general e individuos de un grupo con opiniones propias respecto a algunos temas en 
concreto.  
 
Es necesario especificar que la naturaleza de la ideología no solo se trata del lenguaje oral y escrito, 
ya que también, indirectamente, controla las prácticas sociales; de tal forma, que la función social 
de la ideología consiste en facilitar la acción conjunta, la interacción y la cooperación de los 
miembros de un grupo.  Por consiguiente, las ideologías intervienen en las relaciones entre los 
grupos como por ejemplo las relaciones de poder y dominio. Van Dijk se refiere al respecto de la 
siguiente manera: 
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El poder se puede definir e términos de control. Habitualmente esto significa el control de la acción: 
A puede controlar (limitar, prohibir, permitir) las  acciones de B. Dado que el discurso es una forma 
de acción, este control también se puede ejercer sobre el discurso y sus propiedades: el contexto, 
tópico y estilo. Y puesto que el discurso influye en la mente de los receptores, los grupos poderosos 
también pueden controlar indirectamente (por ejemplo con los medios de información) la mente de 
otras personas; lo que significa que el discurso poderoso puede influir en cómo definimos un 
acontecimiento o cómo representamos la sociedad. (Dijk, 1980) 
 
La cuestión es que las ideologías (entendida como la formulación de principios gracias a los cuales 
un grupo merece ciertas ventajas sobre otros grupos) se desarrollan como formas mentales de auto 
identificación de un grupo y a menudo en relación con otros grupos. Esto significa que si no 
existiesen conflictos, intereses, luchas, competencias por los recursos materiales y simbólicos las 
ideologías no tendrían ningún sentido.    
 
3.1. Videopolítica y procesos electorales 
 
Los medios de información se han transformado en el corazón de los escenarios políticos y en 
particular de los procesos electorales. El hombre contemporáneo dispone de numerosos canales 
para informarse de política: el periódico, la radio o la televisión. Pero pocos aprovechan todas estas 
posibilidades ya que la mayoría no tiene tiempo y ni tal vez las ganas de pasar de un medio a otro. 
Entonces el acto de informarse acerca de la política se realiza sobre la base de un solo medio, 
escogido por su comodidad y simplicidad, como es el caso de la televisión.  
 
En el caso de las sociedades urbanas, el predominio de la televisión se debe a que está presente a lo 
largo de toda la vida de las personas: cuando se es niño proporciona entretenimiento, mientras que 
cuando se alcanza la etapa adulta se acude a ella para saber de la información que acontece en el 
mundo y con mayor demanda la información política. Pero, paradójicamente, la televisión es más 
distorsionadora de la realidad ya que como lo manifiesta Giovanni Sartori (1998): “los gobernados 
opinan y deciden en función de cómo la televisión les construye el espacio político y la imagen 
condiciona fuertemente la puesta en escena de la realidad, por tanto, también los procesos 
políticos” (Sartori, Homo Videns. La sociedad teledirigida., 1998). 
 
Sartori (1998) plantea que un gobierno democrático es un gobierno de opinión de sus gobernados; 
y parecería como si el nacimiento y formación de esta opinión pública existiese de forma innata, no 
obstante, esta opinión pública nace y se fortalece por los flujos de información que se recibe sobre 
el estado de la cosa pública. De aquí que en las sociedades modernas, la opinión pública ya no solo 
proviene del poder político sino también de los instrumentos de información de masas. 
 
Por todo lo dicho, la opinión pública es cada vez menos pública ya que la prevalencia de la 
televisión fabrica la opinión a través de las imágenes. Lo que constituye una problemática más, ya 
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que se sustituye el acto de ver por al acto de discurrir como se lo hacía antes con el periódico o con 
la radio. En definitiva, “la comunicación lingüística, que no es solo un instrumento de comunicar 
sino de pensar, deja de prevalecer para dar paso a la imagen y para mirar no se requiere del 
razonamiento”.  
 
Pero aún queda por examinar  la incidencia de los medios de información, específicamente la 
televisión, en los procesos políticos como los electorales. Ya en tiempos que habían solo periódicos 
surgió la inquietud de cómo éstos influían en la decisión de los electores. Y en la actualidad, el 
problema de influencia de la televisión es análogo. Frente a esto, García Beaudoux plantea que hay 
un factor principal que explica el predominio de la televisión en los procesos electorales: “en la 
actualidad hay una erosión de las identidades partidarias y por lo tanto ya no son determinantes 
del voto, así como en décadas pasadas” (Gárcia, 2013).  
 
García Beaudux se refiere a que los votantes están menos involucrados con las tendencias políticas 
vigentes en la sociedad, por lo que los candidatos importan más que los partidos; lo que conlleva 
que el electorado piense más en soluciones concretas que en grandes principios. En consecuencia, 
este desalineamiento político facilita el reemplazo del voto por principio ideológico por otro tipo de 
voto que suele denominarse voto temático que está vinculado con el posicionamiento que adopten 
los candidatos frente a cada uno de los problemas que, en época de elecciones, se consideran como 
principales del país. 
 
Dicha desideologización en el proceso electoral tiende a facilitar una decisión del voto centrada en 
el candidato, su imagen y sus propuestas que responden solamente a las coyunturas de la sociedad; 
por lo que disminuye la movilización del partido frente a otras formas de mediación como las que 
se producen en los mass media: la creciente disponibilidad de información política a través de los 
medios masivos facilita la toma de decisión sin realizar esfuerzos como concurrir a mítines, lo que 
provoca que líderes y partidos políticos consideren los espacios mediáticos trascendentales para 
vencer a sus adversarios y pongan mayor énfasis en la televisión por sus características. 
 
Este aumento de los votantes independientes da paso a la comunicación estratégica de las campañas 
electorales mediáticas. Así comienza hacerse referencia a toda una serie de recursos persuasivos 
entre los que se destacan: Agenda Setting, Primimg y el Framing (Gárcia, 2013). 
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a. Agenda Setting 
El establecimiento de la Agenda Setting se refiere a que los medios de información tienen la 
capacidad de dirigir la atención pública hacia ciertos temas que son presentados como los más 
importantes. Como consecuencia, se sesga la atención de la audiencia hacia determinadas 
cuestiones de la escena política y electoral en menoscabo de otros asuntos también relevantes. 
En síntesis, los medios brindan al público un listado de las cuestiones en torno a los cuales se 
deben opinar y discutir. Y esto también sucede en las campañas electorales.  
 
b. Priming 
El efecto de saliencia Priming explica que los criterios de mayor peso que la gente emplea 
para evaluar  a los actores políticos o para decidir el voto se encuentran muy influidos por el 
volumen relativo que cada criterio ocupa en la corriente de información mediática. Así, el 
volumen de la información producido durante la campaña electoral sobre un tema en 
particular toma un peso considerable en la formación de la decisión del voto. 
 
c. Framing 
Así también, las opiniones del público se encontrarán guiadas por efectos de encuadre o 
Framing propiciados por los medios. Es decir, la interpretación que las personas realicen de 
los hechos se ve también afectada por las explicaciones que los medios proporcionan de esa 
información.  
 
No cabe duda que las campañas electorales son poderosos vehículos de transmisión de imágenes 
que permiten a los votantes diferenciar a los candidatos con sus propuestas, aunque no sean 
necesariamente precisas. Pero  hay que recalcar que las imágenes incluyen una propuesta limitada 
porque constituyen representaciones simplificadas de la realidad. Por lo tanto, el electorado toma 
decisiones sobre la base de información más fácilmente disponible más no sobre información 
sustancial.  
 
3.2. Spot electoral televisivo 
 
Tras la explicación del apartado anterior, resulta claro que en la actualidad la televisión es la fuente 
de información utilizada por la mayoría de ciudadanos en cuanto al quehacer político y por ende en 
las campañas electorales. De ahí la importancia que reciben los spots políticos televisivos en un 
proceso electoral. No obstante, a pesar de que cada vez internet va ganando terreno con este tipo de 
formatos audiovisuales no le resta importancia a la televisión.  
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Beaudeux García define  al spot electoral televisivo como “la presentación audiovisual de un 
mensaje, enmarcado en el contexto de la campaña política y que se emite a través de la pantalla 
chica con el objetivo de influir en las decisión electoral de la audiencia”. No hay duda que la 
televisión alcanza una audiencia más amplia, diversa y transmite los mensajes de manera directa, 
por lo que los participantes de cualquier proceso electoral aprovechan esta ventaja de los formatos 
audiovisuales para emitir  través de ellos mensajes claros y sencillos que puedan ser comprendidos. 
De tal forma, que el spot se constituye en una más de esas acciones que contribuyen a conseguir o 
no el éxito en los resultados de la campaña electoral.  
 
La característica sobresaliente del spot político audiovisual es el control completo del mensaje: la 
información electoral que los votantes reciben de la pantalla chica siempre está sujeta al filtro y a la 
interpretación de los medios de información. Pero el spot político no permite esta manipulación 
porque los spots son encargados por cada candidato o partido a una empresa, generalmente del 
mundo publicitario y se entregan en formato cerrado para que la televisión los transmita. Esta 
característica hace que el análisis mediático que se hace de la televisión quede en segundo plano y 
reducido; sin embargo, se debe recalcar acerca de la estrecha relación entre los grupos de poder 
político con los grupos de poder mediáticos cuya consecuencia sería el manejo de un mismo 
discurso en favor de sus intereses.  
 
La presentación audiovisual de “La vecina” fue transmitida previo al marco de la campaña electoral 
de la Consulta Popular y Referéndum Constitucional 2011 en Ecuador. Y es que el humorista 
popular, Carlos Michelena,  para alcanzar una mayor audiencia respecto a la que cubre en el parque 
El Ejido accedió a presentar su teatralidad en la televisión mediante varios spots y contribuir con la 
campaña electoral que pugnaba contra el proceso electoral propuesto por el presidente Rafael 
Correa.  
 
Este spot televisivo que presentó Carlos Michelena en televisión nacional, auspiciado por el 
movimiento Ruptura de los 25, contó con el control completo del mensaje que quería transmitir a 
los ciudadanos ecuatorianos; esto se evidenció en la teatralidad característica del humorista  llevada 
a la pantalla chica. No obstante, el tiempo en televisión es muy costoso; de tal forma que la 
interrogante que se abre es cómo Carlos Michelena, apoyando a Ruptura de los 25, cubrió los 
costos de la transmisión de este y otros spots; ya que solo en el marco de la contienda electoral los 
costos de la publicidad mediática los debía asumir el Consejo Nacional Electoral. Además, cabe 
señalar que todos los medios de información del país también estuvieron en desacuerdo con el 
Referéndum Constitucional y Consulta Popular ya que las preguntas 3 y 9 les afectaba directamente 
tanto en su organización empresarial como en la regulación de contenidos. 
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En cuanto a la estructura, Beaudoux García enumera dos cualidades del spot electoral: en primera 
instancia, afirma que está configurado por la persuasión ya que esta herramienta audiovisual debe 
ser convincente para alcanzar el voto y desactivar el voto adversario. Dicha explicitud 
propagandística hará que se desarrolle al máximo todas las posibilidades estratégicas del mensaje y 
para lograrlo debe haber un conocimiento profundo del público al que se dirige.   
 
Una segunda característica proviene del medio a través del que se emite el spot; la aparición 
televisiva condiciona la forma en que será presentado el spot electoral para que tenga una mayor 
eficacia. Esta influencia de la televisión se manifiesta sobretodo en el tiempo de duración; lo que 
conlleva la simplificación progresiva de las argumentaciones ya que la media actual de duración es 
de dos minutos y medio. Respecto a los lenguajes verbales y visuales utilizados; cada vez se 
presentan spots donde se dan más importancia al planteamiento visual, mientras que la parte verbal 
pierde fuerza. 
 
En correspondencia a lo explicado, el spot “La vecina”, es un sketch que busca convencer a la 
ciudadanía para que vote No y recurre al chiste y a la comicidad popular como estrategias de 
persuasión. Lo que se convierte en un punto a favor, ya que la escenificación coloquial de “La 
vecina” obedece a que la mayor parte de la población ecuatoriana pertenece a los sectores 
populares, por lo tanto, el mensaje sencillo y cotidiano de Michelena resultaría efectivo porque una 
amplia colectividad se sentiría identificada con su sentir. 
 
No obstante la aparición televisiva de “La vecina” trastoca sustancialmente el sketch de Carlos 
Michelena; y es que en el parque los sketches tienen una duración promedio de diez minutos 
mientras que el spot televisivo “La vecina” alcanza el minuto con doce segundos; lo que conlleva 
una importante simplificación de la argumentación de la información que se plantea. En cuanto al 
lenguaje verbal y visual que adecúa Carlos Michelena a “La vecina” se puede asegurar que no hay 
cambios significativos ya que mantiene el arquetipo de la vecina legitimado por el habla coloquial. 
 
En cuanto a la tipología de los spots televisivos electorales, los expertos en comunicación política 
proponen tres tipologías: a) negativo versus positivo, b) tema versus imagen, c) elogio, ataque  
defensa. (Aquiles, 2013)  
 
La primera tipología se refiere a los spots audiovisuales que por un lado enfatizan las cualidades 
positivas de un candidato; mientras que por otro, destacan lo negativo del oponente ya sea su 
imagen o su propuesta. La segunda se basa en los spots que se enfocan en los logros pasados, 
promesas futuras y objetivos generales de un candidato vinculados con los intereses de la nación; 
pero así también definen el carácter del candidato. Finalmente, tenemos la tipología que se funda 
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en la premisa de que los mensajes persuaden a los electores de la siguiente manera: aclaman al 
candidato desde un punto de vista favorable; ubican al candidato opositor desde un punto de vista 
desfavorable; y, se defienden de los ataques de los mensajes opositores intentando recuperar la 
reputación. 
 
El mensaje del spot “La vecina”, a pesar de  transmitirse antes de iniciar la campaña electoral, fue 
de contundente ataque al presidente Rafael Correa; esto obedece a que el primer mandatario 
durante los últimos cinco meses de 2011 realizó una campaña disimulada a favor del voto por el Sí 
y arremetió contra todos los personajes  que para entonces mostraron su desacuerdo con la 
propuesta electoral. De tal forma que el spot “La vecina”, a manera de respuesta, le atribuyó al 
presidente Rafael Correa una identidad negativa y lo asoció con un valor repudiado por la 
audiencia como lo es “meter la mano a la justicia”; es decir, se trató de un mensaje que presentó al 
candidato antagonista como un político que perdió la capacidad para desempeñarse como un buen 
funcionario público. 
 
Sin embargo, no hay que olvidar que Carlos Michelena apoyó a Ruptura de los 25, un movimiento 
identificado con las propuestas iniciales de Alianza País y por ende con los grupos sociales de 
izquierda que también apoyaron la llegada de Rafael Correa a la presidencia; pero con el transcurrir 
del gobierno de la Revolución Ciudadana tomaron distancia y la Consulta Popular y Referéndum 
Constitucional marcó el punto de finalización de la alianza política con el presidente.  De tal forma, 
que la intención del spot “La vecina” no fue solo coyuntural sino también visibilizar dicho 
rompimiento para contrarrestar el peso político que había alcanzado Alianza País; y no había mejor 
personaje que Carlos Michelena, identificado siempre por su postura rebelde y crítica al poder del 
Estado. 
 
3.2.1. El spot matriz del discurso televisivo dominante 
 
El spot audiovisual responde la esencia del discurso televisivo dominante en su irrefrenable 
tendencia a la espectacularización absoluta. Esto se debe a que la publicidad constituye la 
clave de la financiación de la industria mediática, por ende, la publicidad o propaganda 
política constituyen el género cuantitativamente dominante de las programaciones 
televisivas. Pero también constituye el género cualitativamente dominante. (Requena, 1999) 
 
A continuación tres características que plantea Jesús González Requena en cuanto al discurso 
audiovisual del spot: 
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 La cadena de spots construye un segmento del discurso televisivo, que al verse ligado de 
todo proyecto de transmisión de información, lleva al máximo la tendencia a la 
fragmentación e intensifica al máximo el estímulo visual escópico. 
 Cada spot es un fragmento destinado a ser repetido periódicamente por lo que en su 
dimensión semántica se agota en la reiteración incesante de una determinada connotación 
(aquella sobre la que se elabora la imagen del objeto). Sin embargo, el conjunto de cadena 
de spots es también redundante en la interpelación seductora que dirige al espectador.   
 Oferta incesante de un mundo fragmentado en multitud de objetos absolutamente accesible 
sin esfuerzo alguno, pues recordémoslo, son, antes que cualquier otra cosa, objetos 
ofrecidos al consumo de la mirada. 
 
Asimismo, González Requena asegura que los rasgos más característicos del discurso televisivo 
dominante obedecen al a lógica del spot:  
 
 Aparente legibilidad: todo programa televisivo se pretende absolutamente comprensible 
para cualquier espectador, lo que conduce a una total obviedad en la que el contenido 
informativo termina por vaciarse, haciendo inútil cualquier trabajo real de lectura. 
 Absoluta accesibilidad: la imagen llega al espectador sin demandarle esfuerzo alguno, sea 
temporal (espera), espacial (desplazamiento), electivo (nada se pierde, pues todo será 
ofrecido de nuevo en uno u otro canal) o semántico (absoluta inteligibilidad). 
 Sistemática fragmentación: roto el marco comunicativo del discurso, el fragmento solo es 
consumible en una economía escópica que se desenvuelve al margen de todo proceso de 
lectura. 
 Sistemática redundancia: repetición constante de fragmentos equivalentes, información 
obvia y escópicamente excitante. 
 Constante oferta de imágenes. 
 
Tras estas particularidades, queda claro que todo discurso televisivo debe ser absolutamente 
inteligible. Así el spot político “La vecina” responde al modelo ejemplar del discurso televisivo ya 
que es seductor pero esencialmente hueco y reinado de la repetición; lo que conlleva que el 
discurso televisivo expanda una oferta incesante de un mundo político fragmentado y 
absolutamente accesible sin esfuerzo intelectual alguno.  
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3.3. Televisión, humor político y resistencia 
 
 
Tras la explicación acerca de la política y su banalización en la televisión, surge la incógnita de por 
qué los individuos de una sociedad aceptan esta dominación y por qué no se rebelan o caso 
contrario qué tipo de resistencia generan para soportar estas condiciones establecidas por el control 
social. Frente a esto, Samuel Schmidt asegura que el humor político es una expresión informal de 
resistencia pasiva que surge en todas las sociedades para ajustar cuentas con el Estado. 
 
La burla es una de las expresiones sociales más comunes que refleja las cuestiones que 
frustran a la sociedad. Es decir, el chiste político muestra la opinión de la sociedad sobre 
aquello que el discurso oficial quiere ocultar. Y esto se debe a que el ciudadano es víctima 
de un sistema donde la política se maneja subrepticiamente pero sus efectos se dejan sentir 
ampliamente, para lo cual el metalenguaje de la política es el principal recurso para alejar el 
entendimiento del ciudadano, por lo que este último será victimado como consecuencia de 
este lenguaje secreto (Schmidt, 2013) 
 
Con el humor político la sociedad se sobrepone al malestar que le produce la incomprensión del 
juego oscuro de la política. Para Schmidt es traumático porque la sociedad no puede influir en un 
sistema donde supuestamente está representado (Democracia). Entonces  la sociedad encuentra en 
la risa un instrumento exorcizante de los efectos perniciosos del juego de la política ya que el 
humor político equilibra, en cierta medida, la relación desigual con el Estado.  
 
Como la motivación del chiste político se deriva de la frustración societaria por no poder influir en 
su propio destino, su expresión es cruel y su ataque inmisericorde, porque busca revelar las 
auténticas intenciones de los políticos, desnudarlos, mostrarlos tal y como la sociedad los quiere 
ver y no como quieren ser vistos. En este territorio, la sociedad les ajusta las cuentas a los políticos 
y además solo en este espacio la sociedad es la que gana.  
 
Dentro de la Democracia, el humor se convierte en la única forma de participación política por la 
cual la sociedad se opone al Estado sin poner en peligro el sistema; aunque como resultado de su 
acción se fomente la desmovilización y la pérdida de respeto por la política, restándole poder de 
convocatoria y esto se debe a que la burla se mofa de los políticos sin argumentar su postura, sin las 
explicaciones engorrosas de los políticos, simplemente planta su crítica para que la gente riéndose 
reciba el mensaje. 
 
A pesar que el humor funciona como una estrategia que enfrenta la barbarie que practican los 
Estados, “este discurso de resistencia está muy alejado de ser una resistencia contraideológica 
organizada y lo determina más bien como una práctica cotidiana que sirve para negociar 
discretamente la relaciones del poder”. Es decir, estas formas de resistencias cotidianas 
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acompañan al trabajo político pero no lo remplazan ya que se necesita una escala organizativa para 
poder enfrentarse al poder dominante. 
 
¿Pero qué sucede cuando se analiza el humor político en un medio como la televisión? De tal forma 
que hay que hacer un ajuste posicional que atienda las características de dicha mediatización; ya 
que no es lo mismo ver el sketch “La vecina” en El Ejido que el spot “La vecina” en la televisión. 
Entonces se necesario conjugar los aportes conceptuales de lo cómico con el lenguaje televisivo.  
 
La denuncia política, desde sus comienzos, ha estado presente en los programas humorísticos 
televisivos; y los objetos predilectos de burla han sido el Estado, los políticos y funcionarios 
públicos: aquellos que tiene el poder. Frente a esto, el televidente siempre ha tenido un lugar 
privilegiado junto al humorista que lo salvaguarda de su sátira y lo toma como aliado para 
desenmascarar su corrupción; de tal forma, que a partir de lo cómico el televidente descubre las 
bajezas, debilidades y corrupción del poderoso. Pero en dicho procedimiento, el televidente disfruta 
del placer de reírse del poderoso sin el riego que implicaría enfrentarlo o denunciarlo.   
 
Ahora bien, al analizar la parodia del spot “La vecina”, el humorista Carlos Michelena junto con la 
complicidad del televidente se ríen del poderoso pero con una risa amarga ya que son víctimas del 
poder: la injerencia del mando ejecutivo sobre el mando judicial es nefasto y peligroso para la 
continuidad de cualquier país. Así lo explica Schmidt: “el humor otorga un efecto de grandeza al 
ciudadano porque le ubican más allá de las situaciones que deberían provocarle pena y dolor”. 
 
No obstante, en el caso particular del marco electoral en el que se transmitió el spot televisivo “La 
vecina”; el humor político de Carlos Michelena invitó a la acción a los ciudadanos para que voten 
No en el proceso electoral y dejen de ser víctimas del poder. Lo que introduce una nueva forma de 
percibir el chiste político y su interacción con el ciudadano; es decir, no solo sirvió como una fuga 
de escape del malestar ciudadano sino que además lo invitó a ser parte activa del devenir político. 
Esta afirmación es imprescindible debido a que en el caso concreto de la televisión ecuatoriana, 
pocas veces el humor ha tenido la agudeza para realizar una sátira política precisa, ya que en la 
mayoría de casos se ha quedado con el chiste fácil y sin contenido.   
 
Así, podemos mencionar como ejemplo el programa “Vivos” que si bien ha desacralizado la 
relación con el poder, reproduce siempre los mismos esquemas. Por ejemplo, la similar puesta en 
escena de la relación conflictiva y resquebrajada que existió entre Rafael Correa y su hermano 
mayor, Fabricio Correa, ha servido como un elemento de humor pero que solo evidencia poca 
creatividad dado que solo recoge los hechos que están ahí presentes y no se los trabaja de manera 
transformadora y contundente. Además, en la televisión ecuatoriana los programas de 
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entretenimiento, entre ellos las comedias, tienen un fin más comercial que crítico del sistema 
político del país; o también en ocasiones son utilizados como rellenos de la parrilla televisiva. 
 
Pero hay que tener en cuenta que el spot “La vecina” pese a ser un discurso contestatario debe 
responder al esencia del discurso televisivo. Y según las características planteadas por Jesús 
González Requena en el apartado anterior, “La vecina” vacía su connotación denunciadora debido 
a la repetición periódica a la que tienen que someterse cualquier spot político o publicitario 
transmitido en televisión. Así también, su fácil y breve argumentación fragmenta la problemática 
del autoritarismo que el presidente Rafael Correa quería legalizar, lo que conlleva a que los 
televidentes ciudadanos no profundicen su lectura política y peor aún no reflexionen acerca del 
proceso electoral del que son los protagonistas.   
 
No queda duda, que en las culturas mediáticas la televisión es el mayor territorio productor de 
sentido. Sin embargo, como explica Michel Foucault: “no todos los individuos de una sociedad 
pueden difundir contenidos simbólicos; ya que la pronunciación de un discurso no es transparente 
sino es el lugar donde se ejerce el poder” (Focault, 1992). Por lo tanto, cuando un discurso resulta 
desestabilizador para el sistema establecido, el poder interviene en el discurso para descalificarlo 
porque este es el que determina el control del acontecimiento aleatorio de la realidad. En el caso del 
discurso contestatario de Carlos Michelena lo sacaron del aire, argumentando ilegalidad en cuanto 
a su aparición en tiempo de campaña electoral por no existir una inscripción como sujeto político 
según lo normaba el Código de la Democracia. 
 
Frente a esta realidad, la socióloga Nina Agiar, rescata al teatro callejero y lo categoriza como “el 
lugar de la enunciación subalterna en la cultura mediática” (Agiar, 2005). E insiste que las plazas 
públicas, los parques, las calles deben ser descubiertas como instancias para la producción y 
reproducción de significados alternativos a los dispositivos de control, medios de información, que 
hoy son quienes manejan el discurso público y cuyos contenidos producen y reproducen la 
ideología del abuso del poder. No obstante, Carlos Michelena cayó preso de la inmediatez. 
 
Hasta el momento se ha establecido varias categorías conceptuales vinculadas al spot televisivo 
“La vecina” de Carlos Michelena: videopolítica como la espectacularización de la política y humor 
político como estrategia de resistencia contra el poder establecido. Pero también se ha mencionado 
insistentemente  la categoría discurso, teoría ineludible para que esta investigación consiga sus 
objetivos. Por lo cual, el siguiente apartado ampliará conceptualmente dicha categoría como 
constitutiva y constituyente de toda práctica social. 
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3.4. Discurso y prácticas discursivas  
 
El discurso es una práctica social que cuenta con un mensaje situado, es decir, producido por 
alguien y dirigido a alguien. Esta construcción social portadora de sentido tiene varias 
características propias y según Victorino Zacchetto (2002) son: “un soporte material a través del 
cual se manifiesta; significado completo; su función es hacer creer, hacer saber o hacer-hacer. Y 
finalmente, cualquier discurso siempre está vinculado con otros discursos para poder ser leído y 
comprendido” (Zecchetto, 2002).  
 
El interés de esta investigación se centra en el análisis de la ideológica y el ejercicio del poder que 
se materializa en el discurso político al utilizar ciertas estrategias discursivas. Benveniste propone 
que “la lengua se convierte en discurso cuando un sujeto se apodera de ella y la pone en 
funcionamiento para influir en el otro” (Marafioti, Recorridos semiológicos, 2002).  Cuando 
Carlos Michelena, a través de “La Vecina”, expone su punto de vista acerca del Referéndum y 
Consulta Popular a los espectadores es un discurso; dado que en dicha situación se manifiesta un 
enunciado (a pesar de que no haya interacción) que busca influir sobre el voto ciudadano en el 
proceso electoral. 
 
El discurso contempla tanto la enunciación como su producto, el enunciado. Ambos elementos se 
hacen posibles según las condiciones sociales existentes. Esta consideración permite establecer que 
los discursos concretos son prácticas discursivas que para Michel Foucault son: “un conjunto de 
reglas anónimas, históricas siempre determinadas en el tiempo y espacio que han definido en una 
época dada y para un área social, económica, lingüística dada, las condiciones del ejercicio de la 
función enunciativa” (Focault, 1992) 
 
Julieta Haidar menciona las siguientes características de las prácticas discursivas (Haidar, 1998):  
 
 Están antes, durante o después de cualquier práctica socio-cultural-histórica. 
 Producen, reproducen y transforman la vida social en todas sus dimensiones. 
 Tienen una función performativa, es decir pueden producir diferentes tipos de prácticas 
socio-culturales. 
 Son en sí mismas prácticas socio-culturales. 
 Producen y reproducen, de diversas maneras, las distintas materialidades que las 
construyen. Por ejemplo, son importantes para la producción y reproducción de la 
hegemonía y el poder, sirven por lo tanto, para accionar los mecanismos de la persuasión y 
del convencimiento, así como también para justificar la violencia, la desigualdad, la 
existencia de la pobreza extrema, de las muertes, etc. 
 En ella, también puede generarse procesos de resistencia y de lucha. 
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Haidar aclara que las contradicciones que existen entre las prácticas discursivas y las otras prácticas 
sociales constituyen un aspecto importante para pensar. El problema de la contradicción se 
evidencia, de una manera más significativa, en los discursos políticos; porque entre las prácticas 
discursivas políticas y las prácticas socio-políticas la contradicción es una regla. Sin embargo, a 
pesar de que estas contradicciones son reconocidas colectivamente, no impiden el funcionamiento 
de la eficacia discursiva en muchos sectores de la sociedad.  
 
En la práctica discursiva del spot, “La vecina”, la contradicción se encuentra en la naturalización 
del discurso del teatro de la calle llevado a la televisión por parte de Carlos Michelena; y el análisis 
del discurso debe contestar a qué obedece este nuevo escenario que al principio de la carrera 
artística de Carlos Michelena, éste se rehusaba a usar por ser un espacio reproductor de la  
ideología conservadora que tanto daño le hizo país. De tal forma que este discurso también 
pertenece al campo de las prácticas sociales, ya que es en los dominios no discursivos: 
instituciones, acontecimientos políticos, procesos económicos, relaciones sociales, etc. en lo que 
tiene lugar su razón de ser.  
 
Según la descripción de Haidar, el discurso político pronunciado por Carlos Michelena se 
encuentra inevitablemente ligado a otra práctica social, la práctica de resistencia política. Y es en la 
imbricación de estas prácticas en las que el análisis del discurso debe poner énfasis.  Es decir, hay 
que cuestionarse si el discurso del spot “La Vecina”  produce y reproduce la ideología dominante o 
realmente genera un proceso de lucha contra la dominación.  
 
Luego de lo expuesto, se puede afirmar que el discurso es una práctica social, generador de otras 
prácticas sociales, que está vinculada con las condiciones de producción, circulación y recepción. 
Estas tres últimas determinan las posibilidades de realización o exclusión de los enunciados que la 
constituyen. Entonces el discurso abarca una dimensión amplia de elementos participantes: emisor, 
lo que generó el discurso, el lugar social construido en la interacción con los otros, así como la voz 
del sujeto colectivo que trasciende la individualidad del emisor porque incumbe a un grupo 
específico. 
 
3.5. Poder, discurso e imaginario social 
 
El poder y su relación con las desigualdades sociales ha sido acompañada por la construcción de un 
discurso del orden cuya propiedad dividida es ser un orden necesario y de provecho para el mundo; 
aunque se trate en verdad de un cierto orden impuesto para el beneficio de una clase privilegiada. 
Este discurso del orden integra un montaje de ficción, soportes mitológicos y prácticas extra 
discursivas como ceremonias, banderas, rituales, cánticos e himnos, distribución de espacios, 
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rangos y prestigios, etiquetas y otras de no menos variado tipo como heráldicas, diplomas, tatuajes, 
marcas, apelación a los ancestros, tumbas, símbolos funerarios, manejos de ruidos y silencios; es 
decir, escenas que ponen en relación al hombre con la solemnización de la palabra. 
 
El discurso del orden y el imaginario social convergen en el dispositivo del poder y 
constituyen instancias distintas pero no independientes. El elemento constitutivo del poder 
es la violencia pero esta fuerza se frustraría si no existirían las otras dos instancias para 
garantizar el poder constituido o conquistado. (Mari, 2014) 
 
El discurso del orden y el imaginario social ocupan distintos lugares en el dispositivo del poder. 
Este discurso del orden es un espacio de racionalidad, pertenece al ámbito del conocimiento y la 
teoría. Enrique Mari asegura que “el discurso del orden es el topos de legitimación de este sistema, 
lugar de emisión de los enunciados normativos y de las reglas de justificación” (Ibidem, 2008). De 
tal forma que en este espacio la fuerza encuentra, dentro del dispositivo del poder, su modo más 
racional de comunicación social a través de las técnicas de coerción, sanción y coacción por las que 
el derecho  produce la obediencia y el control social, sancionando las conductas contrarias a las que 
la sociedad considera deseables. 
 
No obstante, ninguna sociedad puede funcionar por la sola aplicación de la fuerza y el derecho 
coactivo. Por lo tanto, el dispositivo de poder exige que la fuerza y el discurso dominante estén 
insertos en montajes, prácticas extra-discursivas y soportes mitológicos que hacen que los 
miembros de una sociedad adecúen sus deseos al poder. Este es el lugar del imaginario social, 
comprendida por la estructura simbólica de la sociedad y sus prácticas; en este espacio no se 
transmite información como en el orden del discurso, más bien descubre un dominio inaccesible 
para los otros medios de transmisión: dominio de valores y credibilidades de una realidad a las que 
estas prácticas y símbolos se refieren y constituyen a la vez. 
 
De tal forma que los imaginarios sociales rigen los sistemas de significación (discurso del orden) y 
de integración social (status quo), haciendo visible la invisibilidad social. Es decir, son la base de 
nuestras abstracciones y junto con el lenguaje el fundamento del pensamiento racional. Por lo tanto, 
se trata de representaciones que dan sustento al discurso social dominante; lo que conlleva a 
afirmar que el discurso es un sistema de afirmaciones que construye y por ende legitima una 
realidad representada. De este modo, los imaginarios sociales se transforman en una perspectiva 
indispensable para enfrentar las relaciones sociales (poder-dominación) y para la comprensión del 
mundo real.  
 
Desde este razonamiento, la televisión, en las sociedades modernas, es el medio idóneo por el cual 
el poder manifiesta su forma de percibir el mundo (discurso del orden). Por tanto,  a través de este 
discurso televisivo se legitiman las instituciones sociales que sirven al poder como la familia, el 
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matrimonio, el Estado, la democracia o los partidos políticos. ¿De qué manera? A través de 
representaciones (imaginarios sociales) que la propia televisión crea y que son solo parte de la 
televisión y no se encuentran fuera de ella: las telenovelas, la publicidad, la propaganda son 
ejemplos de cómo el discurso televisivo dice qué es lo importante, lo bueno, etc. 
 
Luego de lo expuesto, se debe precisar acerca del spot “La vecina”; ya que Carlos Michelena es un 
actor popular de teatro y su performance lo ha realizado tradicionalmente en la calle, 
específicamente en el parque El Ejido. No obstante, en particulares ocasiones ha transmitido varios 
de estos sketches en la televisión; y el spot político “La vecina” fue una de ellos. Frente a esto, el 
actor popular alegó que dicha puesta en escena se debía a su protesta contra el gobierno autoritario 
del presidente Rafael Correa.  
 
El personaje principal del spot político de Carlos Michelena es una mujer a la que se le denomina 
“La vecina”, y dicha personificación victimiza y ridiculiza a una mujer de edad media 
perteneciente a un sector popular. Esto obedece a que Michelena muestra de un modo 
discriminatorio (imaginario social de una vecina) a esa mayoría popular que el actor cómico dice 
representar, dando una visión sesgada más no diversa de lo que significan los sectores populares en 
el país. A favor del actor se puede argumentar que cuando su lugar de enunciación es el parque El 
Ejido, la crítica trasciende ya que el humor invita a los  transeúntes a reírse por unos minutos del 
poder y sus segadas decisiones; mientras que la ridiculización de “La vecina” pierde importancia 
porque es fugaz, no hay repeticiones.  
 
Pero la problemática surge cuando el sketch se transforma en spot político y es transmitido en 
televisión; ya que el discurso televisivo tiene un norte: hacer creer a la audiencia que lo que 
muestra es la realidad a través de una especie de realidad paralela que se define como públicamente 
relevante. De tal forma, que el discurso televisivo (en este caso materializado en el spot “La 
vecina”) se postula como una verdadera visión de la realidad, universalizando percepciones 
antojadizas que provienen de la ideología dominante.  
 
El discurso del spot “La vecina” muestra a una mujer con lenguaje, gestos y vestimenta coloquial 
(según el imaginario social predominante, la gente que pertenece a los sectores populares no 
pueden acceder al sistema educativo y por ende son ignorantes sociales); y que a pesar de ello, 
puede darse cuenta de las intenciones del primer mandatario Rafael Correa con el llamado a la 
Consulta Popular y Referéndum Constitucional y que además informa al resto de “los vecinos” de 
dicha peligrosidad. Por tanto, el spot político televisivo “La vecina” refuerza el arquetipo de la 
mujer vinculada al chisme y necesariamente de estrato popular. 
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Entonces, pese a que el discurso humorista de Carlos Michelena es rebelde porque se sirve del 
humor irónico y satírico para manifestar su inconformidad con el proceso electoral; forma parte de 
un discurso televisivo que hace eco de los imaginarios sociales hegemónicos y que identifica al 
otro en oposición (mayoría-minoría, culto-popular, normal-raro, incluido-excluido, etc.) y 
destacando su rol de minoría, popular, raro o diferente. 
 
Por otro lado, hay que destacar el rol que cumple Carlos Michelena en el contexto político del país 
para que pueda pronunciar discursos insurgentes sin consecuencias legales, y es que el actor 
popular ha visibilizado su voz de protesta no solo en el gobierno del presidente Rafael Correa sino 
también en periodos anteriores. Y cabe recalcar que la constante durante todo este recorrido 
insurgente en el teatro callejero y a veces en la televisión ha sido desdramatizar las circunstancias 
políticas a través del chiste.   
 
Es decir, Carlos  Michelena obedece a las características del arquetipo de bufón: aquel personaje 
que en la Edad Media tenía como fin divertir al rey y a la corte. Esto se debe a que aligeraba con 
sus chistes las cargas para sacudir de alguna manera la gravedad y angustia de los dramas que 
vivían los gobernantes que tomaban todo muy en serio. De tal forma que era el único, capaz de 
decirle al rey, a través del humor, las cosas que nadie se animaba a decirle. Por tanto, Carlos 
Michelena, a través de su osadía pícara, ha sido capaz de decirles a los mandantes acerca de sus 
malas decisiones de gobierno.  
 
No obstante, en Ecuador no todos los presidentes se han podido reír de sí mismos y aceptar las 
burlas con humor: un caso concreto corresponde el período del presidente León Febres Cordero, 
durante esta época el actor Carlos Michelena fue preso por sus fuertes críticas al gobierno represivo 
del mandante; en cuanto al caso del presidente Rafael Correa la decisión de acallar no fue tan 
drástica pero sacó del aire el spot “La vecina” alegando incumplimiento de la ley. 
 
3.6. Análisis del discurso 
 
Helena Calsamiglia (2001) plantea que el discurso es parte de la vida social y a la vez crea la vida 
social, desde la perspectiva discursiva, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas 
textuales orientadas a unos fines que se dan en interdependencia con el contexto (lingüístico, local, 
cognitivo y sociocultural). Por lo tanto, esta forma lingüística se pone en funcionamiento para 
construir formas de comunicación y de representación del mundo.  
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Como práctica social que es, el discurso es complejo y heterogéneo. En cuanto a lo 
complejo tiene que ver con los diferentes modos de organización en que puede 
manifestarse. Respecto a su heterogeneidad está regulada no solo en su gramaticalidad, por 
una serie de normas, reglas, principios de carácter textual y sociocultural que orientan a las 
personas a construir piezas textuales coherentes y apropiadas a cada ocasión de 
comunicación. Sino también como un proceso que incluye la interpretación de intenciones 
expresadas verbal y no verbalmente, de forma directa o velada. (Calsamiglia & Tusón, 
2001) 
 
Lo explicado por Calsamiglia (2001) corresponde a que hay que considerar que las personas que 
están implicadas en el proceso de enunciación del discurso, tienen una ideología, una visión del 
mundo, así como unas intenciones concretas para cada situación que participan en la actividad 
discursiva. Y como miembros de los grupos socioculturales, los usuarios de las lenguas forman 
parte de la compleja red de relaciones de poder y de solidaridad que se configuran en las 
estructuras sociales. Por ende, las identidades sociales de las personas se construyen, se mantienen 
y se cambian a través de los usos discursivos. 
 
Entonces, el análisis del discurso se pone al servicio de la comprensión de fenómenos en los que 
los usos lingüísticos se imbrican y entrelazan con otras actividades de las que también hay que dar 
cuenta. Es decir,  hay que considerar, de forma imprescindible, el contexto en el que se emite el 
enunciado producto de un proceso de enunciación, protagonizado por un enunciador con destino al 
enunciatario. 
 
De tal forma que el análisis del discurso es un instrumento que permite entender las prácticas 
discursivas que se producen en todas las esferas de la vida social en las que el usos de la palabra, 
oral o escrita, forma parte de las actividades que en ellas se desarrollan. Es decir, se puede aplicar a 
ámbitos como la educación, la administración de justicia, los medios de información, las relaciones 
laborales, la publicidad, es decir, donde se den relaciones interpersonales a través del uso de la 
palabra.  
 
3.7. Categorías de análisis 
 
El siguiente cuadro especifica las categorías de análisis que se manejarán a lo largo de la 
investigación. 
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Ilustración 2. Categorías analizadas en el discurso del spot “La Vecina” 
 
 
Fuente: elaborado por Vanessa Calle 
 
3.8. Caso de estudio  
 
3.8.1. Carlos Michelena 
 
Carlos Michelena (Ibarra, 1998) es un popular actor cómico ecuatoriano, más conocido como “El 
Miche” por el público, suele pintarse la cara de blanco y vestirse con trajes particulares. Es muy 
destacado en Ecuador por hacer teatro callejero en el parque El Ejido de la ciudad de Quito, donde 
representa a personajes de la vida cotidiana y también encarna, en forma de crítica, a los políticos.  
 
Michelena nació en Quito bajo un hogar humilde, su padre era zapatero y su madre una vendedora 
de caramelos. Estudió la escuela primaria en el Colegio Simón Bolívar aunque nunca cursó la 
secundaria. Durante su niñez vendió caramelos en la calle para ayudar a su familia, estas primeras 
experiencias forjarían su personalidad e influirían posteriormente en su forma de actuar y de hacer 
teatro. 
 
Inició su carrera como actor en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a los 18 
años. Allí recibió lecciones de actuación y se presentó en diversas obras teatrales como Boletín y 
elegía de las mitas, Dos viejos pánicos, Huasipungo, El médico a palos, entre otras.  Posteriormente 
formó parte de la compañía de teatro Ollanta, fue miembro del grupo de Teatro Malayerba y 
director del grupo Teatro de la Calle. 
Análisis del 
discurso
Lo verbal
Competencia 
verbal
Elementos 
paraverbales
Nivel 
morfosintáctico
Nivel léxico
Pragmática del 
discurso
Lo no verbal
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Tiempo después, Carlos Michelena, en los años setenta, abandona los espacios formales teatrales y 
decide usar las plazas públicas de Quito como escenarios y se instala en el parque El Ejido para 
presentar sus actuaciones. Crea su público y se convierte en un artista reconocido y que llena no 
solo las plaza públicas sino los teatros que un día abandonó. En la actualidad su ejemplo se ha 
multiplicado: varios actores, constantemente, se apropian de la calle y esperan reproducir la 
probada fórmula de Carlos Michelena. 
 
También incursionó en la televisión donde tuvo un segmento denominado El toque del Miche, que 
fue transmitido por el canal Gama TV, anteriormente Gamavisión. Sin embargo, con el tiempo 
decidió volver a la calle porque “la imagen del canal no era compatible con la de él ya que no se 
identificaba con esa gente. Prefiero estar en el parque con el pueblo que en un canal de televisión 
o hacer otro tipo de trabajo artístico” (Alcarás, 2014).  
 
El espectáculo de Carlos Michelena se caracteriza por su crítica al Estado y al poder mediante la 
estrategia del humor popular. Dicha crítica se realiza a partir de escenarios de la vida cotidiana: el 
bus, la oficina, la cárcel, el cuartel, la escuela, etc.; su punto de vista es la del cliente del Estado, 
aquel ciudadano que acude a alguna dependencia pública en busca de atención y que se encuentra 
con un funcionario, que por su posición, tiene un trato displicente con la gente. 
 
Lo político de Carlos Michelena reside en politizar lo cotidiano al encarar las certezas básicas con 
las que se interpreta y asume el orden social establecido por el poder. Y se ha ganado la confianza 
de la gente para fiscalizar, es así un personaje que representa a los que no tienen voz ni capacidad 
de expresión. De tal forma que el mensaje de Carlos Michelena sería: esta es la cruda realidad en la 
que vivimos, pero no hay más que seguir viviendo esta realidad por cruda que sea pero riendo. 
 
Michelena caricaturiza el discurso de los políticos ya que ve en la escena política como la 
constatación de sus creencias: no hay sorpresa en los continuos escándalos de corrupción; a mí me 
consta y a ustedes les consta sugiere el mensaje. Todo indica que Carlos Michelena evidencia 
fragmentos de un sentido común popular en los términos de un rechazo a la clase política y una 
desconfianza en la institucionalidad estatal. 
 
A continuación la descripción audiovisual del spot político “La Vecina”, protagonizado por Carlos 
Michelena, que fue transmitido en el marco de la campaña electoral convocada por la Consulta 
Popular y Referéndum Constitucional del 2011 en Ecuador.  
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Tabla 1. Metodología matricial del spot “La Vecina” 
 
Elementos verbales 
 
1. Hola vecina a los tiempos que le veo.  
2. Ya sabe cómo va a votar en la Consulta 
3. No, mmm, usted sí que me resultó medio lenta 
4. Verá, primero se lee la Constitución que son cuatrocientos artículos y pico,  
5. El pico creo que es lo que quieren cambiar (carcajada) 
6. Después el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Función Judicial, los 
Derechos Civiles, mmm 
7. Hasta eso ya ha de estar en navidad, se pasó la Consulta y se libró (carcajada) 
8. Venga, venga, ese es el camino largo y si quiere el corto vote no para que no le metan la 
mano a la justicia y punto, pelado el pollo. 
9. Lo demás es lo de menos. Ya vecina, asomarase para seguir asesorándole en lo que no 
entienda. Vieja esta que lenta. 
 
Deícticos personales  
Deícticos temporales  
Elementos no verbales de la oralidad 
  
  Movimientos y gestualidad de “La vecina”  
1. Movimiento con las manos para saludar.  
2. Movimiento con la mano para que se acerque. / Abre los ojos. 
3. Movimiento de los ojos hacia arriba. / Frunce el entrecejo. 
4. Movimiento de las manos indicando que va a enumerar. 
5. Movimiento expresivo de ojos como revelando algo acompañado por ligero movimiento de 
una mano. 
6. Movimiento de las manos para seguir enumerando. 
7. Movimiento de la mano para rascarse la oreja. 
8. Movimiento de la mano para que se acerque. Luego otro movimiento indicando la 
finalización de la intervención. 
9. Movimiento con las manos indicando indignación. 
 
Vestuario de “La Vecina” 
Se trata de una mujer de clase popular, aproximadamente de unos 65 años, por lo que usa un 
rosario en la cabeza y además unos zarcillos. Por otro lado, “La vecina” habla desde una ventana 
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con su interlocutora siempre ausente. 
 
Apariencia física de “La vecina” 
Es una mujer delgada de aproximadamente 65 años y sin algún atractivo físicamente. 
 
Color 
Durante el desarrollo del spot “La vecina” hay tres colores constantes y son el negro como fondo, 
el amarrillo que resalta el marco de la ventana desde donde habla “La vecina”. Y tenemos el color 
naranja que se materializa en el rosario que utiliza “La vecina” como parte del vestuario.   
 
Encuadre 
3. Plano medio 
4. Plano medio 
5. Primer plano 
6. Plano medio 
7. Primer plano 
8. Primer plano 
9. Primer plano 
10. Plano medio 
11. Primer plano 
Angulación 
1. Plano frontal 
 
Música 
No hay música de fondo que acompañe la puesta en escena del performance de Carlos Michelena. 
 
Fuente: elaborado por Vanessa Calle 
 
3.9. Análisis 
 
En el siguiente análisis del discurso, spot televisivo “La Vecina”, se plantea identificar aquellos 
rasgos discursivos que permitan localizar la expresión de la ideología y el poder. Dicho esto, a 
continuación las preguntas que guían este análisis: 
 
 ¿El humor político del actor popular Carlos Michelena, en el discurso del spot “La 
Vecina”, alcanza a ser un discurso de resistencia política que desestabilice el orden 
establecido por el gobierno del presidente Rafael Correa? 
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 ¿Cómo afecta que Carlos Michelena reemplace el teatro callejero, parque El Ejido, por la 
televisión durante  el proceso electoral convocado por el presidente Rafael Correa en 2011? 
 
3.9.1.  Análisis de los elementos verbales 
 
En primera instancia, se identifica que el presente discurso, spot “La vecina”, es el enunciado como 
tal y este proceso de enunciación lo convoca el artista popular quiteño Carlos Michelena a los 
enunciatarios que son los ciudadanos que acudieron a las urnas para votar en la Referéndum y 
Consulta Popular 2011 en Ecuador. Este proceso de enunciación responde a que el artista popular 
no estuvo a favor del proceso electoral convocado por el presidente Rafael Correa para impulsar 
varias reformas a la Constitución, entre ellas las concernientes al sistema de justicia. 
 
El texto del spot “La vecina” muestra completo desacuerdo con el proceso electoral de forma 
directa y clara. No hay duda que el mensaje del spot hace un llamado a los ecuatorianos para que 
voten No en todas las preguntas planteadas en el Referéndum Constitucional y la Consulta Popular 
2011. El mensaje es contundente y agresivo ya que para Carlos Michelena, “el presidente Rafael 
Correa lo único que buscaba con el llamado electoral era intervenir en la justicia ecuatoriana, de 
forma legal, y acaparar más poder del que había conseguido, hasta entonces, en sus cuatro años 
de gobierno” (Verdesoto, 2011). 
 
Tras esta breve contextualización, es imprescindible identificar los elementos de análisis, en el 
campo de lo verbal-oral, que permitan comprender qué está diciendo Carlos Michelena con su spot 
“La vecina”. En primera lugar, se recurre a la categoría de competencia comunicativa entendida 
como “la apropiación de un conjunto de reglas que permiten llevar a cabo diferentes juegos del 
lenguaje” (Calsamiglia & Tusón, 2001). Es en definitiva, aprender cómo se regaña, cómo se 
compra, cómo se vende, cómo se halaga, cómo se rechaza, etc. 
 
Es indudable el papel fundamental que desempeña la competencia verbal en el entorno 
sociocultural porque  permite participar en la vida social y a la vez construirla. Sin embargo, no 
todas las personas tienen una igual competencia verbal ya que existen personas con mayores bienes 
lingüísticos que otras: una persona que crece en un entorno familiar posee un código más 
restringido que aquella que tenga acceso también a espacios públicos.   
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Evidentemente, el acceso a diferentes y variadas situaciones de comunicación que hagan posible la 
ampliación y el desarrollo de la competencia comunicativa de las personas es algo que está en 
íntima relación con las estructuras del poder y con las relaciones de dominación. Helena 
Calsamiglia dice al respecto: “no es casualidad que los grupos marginados de una sociedad poseen 
menos capital verbal y comunicativo pero además si es que tienen un amplio y variado capital 
lingüístico vale menos en el mercado de los valores de la comunicación” (Ibidem, 2008). 
 
En el presente caso de estudio, Carlos Michelena da vida a una mujer de clase popular de tal forma 
que no sorprende el uso de un lenguaje coloquial (menor capital verbal respecto a quienes 
pertenecen a determinada élite). Pero este uso no es gratuito: obedece a un discurso de resistencia 
(estrategia discursiva) frente al discurso dominante, Alianza País-Rafael Correa. De tal forma que  
Carlos Michelena se apropia de los bienes verbales del pueblo para identificarse como parte de ese 
sector de la sociedad y llegar de esa forma con su discurso e incidir en el voto.  
 
Para el sociólogo Hernán Ibarra, el discurso de resistencia de Carlos Michelena se caracteriza por 
una actitud rebelde y marginal:  
 
Es un rebelde contra el poder puesto que no convoca a ninguna insubordinación colectiva ni 
agita para que eso ocurra; y es un marginal porque se ha situado al margen de la cultura 
oficial desde la libertad de la calle. Constituido como individuo opuesto al poder y a la 
cultura oficial, sería un rebelde que define su actitud desde la libertad de la calles. (Ibarra, 
1998) 
 
Dicha libertad que otorga la calle se configura en varias prácticas sociales, entre ellas las 
discursivas; es por ello que el lenguaje popular (inculto), en contraposición al lenguaje culto, 
representa ese rechazo a la institucionalidad establecida: tratar de distanciarse de esa “clase 
política” que representa parte de la burguesía de una sociedad y destruir los valores de esa clase 
dominante.  No hay duda, que un discurso de fácil comprensión logra que más gente se interese en 
los temas políticos; respecto a los magistrales discursos que muy pocos pueden entenderlos, 
ocasionando que la gente se aleje del espacio político porque resulta “difícil” y de unos “pocos 
dotados”. 
 
¿Qué ocurre si el sketch “La vecina” ahora es un spot televisivo? La aparición de Carlos Michelena 
en televisión con el spot “La Vecina” institucionaliza dicha práctica discursiva; ya que entra a jugar 
en el orden del discurso establecido por el Estado; ya que este ha encontrado en los medios de 
información la forma para imponer su “falsa conciencia” mediante la manipulación constante de la 
información. Por ello se entiende que el CNE suspendió la transmisión del spot televisivo del actor 
popular (Universo, 2011). Según la institución electoral, el actor callejero no se inscribió 
previamente para participar en la campaña electoral. Por su parte, Carlos Michelena asegura, con 
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certeza, que le negaron la inscripción por nominar a su grupo social participante PEDO (Partido 
Ecuatoriano de Oposición).  
 
Por otro lado, el discurso de Carlos Michelena está muy marcado por el humor negro. Es innegable, 
que  resulta gracioso que “La vecina” hable de “meterle la mano a la justicia”, pero en el 
imaginario popular ecuatoriano, “el meter la mano” implica deshonestidad u oscuras intenciones; y 
es que para Carlos Michelena el escenario político en el fondo nunca cambia, todo gobierno 
aparece como igual. Y en el caso concreto del gobierno de la Revolución Ciudadana, en campaña 
electoral para ascender al poder, Rafael Correa dijo que iba a despartidizar las cortes de justicia; no 
obstante, el Referéndum Constitucional proponía la conformación de un Consejo de la Judicatura 
cuyos miembros serían elegidos por el poder ejecutivo, legislativo y control y participación 
ciudadana; lo que suponía una violación a la Constitución de 2008 que desconocía estos principios. 
Frente a esta transgresión constitucional, la presencia de lo cómico y humorística hace referencia a 
la inconformidad del sujeto insumiso, y no cabe duda que la comicidad posibilita una 
comunicación simbólica entre el enunciador (Carlos Michelena) y enunciatario (espectadores 
ecuatorianos). 
 
El uso del humor cumple por un lado un papel integrador y por el otro opera como medio 
de deslegitimación simbólica del adversario o enemigo político ya que posibilita la 
infracción de la norma y el orden, además que se apoya en su raigambre popular. Siempre, 
las izquierdas buscaron intuitivamente recuperar el humor y otorgarle distintividad política, 
acaso porque muchos de sus militantes venían del pueblo y hablaban y se expresaban 
siguiendo sus códigos. 
 
Por su parte, Julieta Haidar y Graciela Sánchez rebaten el argumento y dicen que “el espacio de la 
burla, la ironía y el sarcasmo también es objeto de disciplinamiento burgués”. Un ejemplo de ello, 
es el carnaval de Río que fue cooptado por la burguesía carioca y lo estetizó, controló su ímpetu 
popular, su espontaneidad y su sentido crítico. Es decir, la fiesta ya se desenvuelve sin sorpresas, 
sin espontaneidad, sin improvisación, todos los números están previstos;  esto es precisamente lo 
más contrario a su carácter. De forma general, con Carlos Michelena se corre el riesgo que su 
teatralización satírica desacralice la política a un punto que la ciudadanía solo se conforme con reír 
acerca de un sistema político corrupto y se inmovilice; dando como resultado más espacio a la clase 
dominante. 
 
En el caso concreto del spot “La vecina”, se debe insistir que en las sociedades globalizadas reina 
la idea de que la televisión es el medio más eficaz para la transmisión de información, y más aún la 
política cuando hay procesos electorales. Frente a esta realidad, tes necesario especificar que la 
práctica significativa de “La Vecina” es simbólicamente diferente cuando es pronunciada en el 
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parque El Ejido que cuando es trasladada a la televisión; ya que la estructura televisiva tiene sus 
propias restricciones frente al espacio de comunicación que representa el espacio público. 
 
Las prácticas discursivas de Carlos Michelena en el espacio público son libres, espontáneas y lo 
más importante es que no son repetidas (son únicas y tan solo son entendidas en ese tiempo y 
lugar). Lo que no ocurre en la televisión, que la reiteración del discurso, cada cierto tiempo, vacía 
la crítica que habita en ella. Se podría argumentar en favor de la televisión y decir que esta 
reiteración contribuye a la seducción de la connotación del discurso, sin embargo, desde el sitio de 
enunciación de Carlos Michelena sabemos que él está en contra del poder así que su fin es 
desacralizarlo más que tomar su posta. Por otro lado, como el discurso televisivo obedece al 
entretenimiento, las estrategias discursivas de “La vecina” corren el riesgo de no trascender al 
ámbito de la reflexión de los espectadores y perder su característica transgresora. 
 
Asimismo, resulta estratégico situar a la razón y el interés colectivo sobre la risa popular y de esta 
forma desenmascarar los intereses del poder; porque se corre el riesgo que el humor resulte 
equívoco, fallido. O qué además, la misma estrategia humorística sea utilizada por el poder. Y es lo 
que ocurrió con la frase de Carlos Michelena de “meterle la mano a la justicia”, ya que el 
presidente Rafael Correa uso a favor esta expresión: “Voy a meter las manos a la justicia pero por 
el bien del pueblo” (Mena, 2011) haciendo alusión a que el país para seguir adelante requería 
cambios urgentes en el sistema de justicia. Como se puede evidenciar, en esta ocasión, el humor no 
tuvo un descenso ganador.  
 
Otros aspectos también importantes en cuanto a lo verbal están relacionados con los elementos 
paraverbales, aquellos elementos vocales, aunque no lingüísticos, que se producen con los mismos 
órganos de fonación humano, si bien no se considera que formen parte de la lengua del hablante. 
Nos referimos a la calidad de voz y a las vocalizaciones cuya presencia permite identificar 
funciones comunicativas importantes. 
 
Respecto a la voz que utiliza “La vecina” en el desarrollo del spot televisivo existe una constante 
en su tonalidad grave, acompañada de inflexiones hacia arriba y hacia abajo. En el caso de este tipo 
de discursos retóricos (Prieto, 2000) se valora más una voz grave que una voz aguda, ya que se le 
asocia con seguridad, capacidad de reflexión y esto no es extraño puesto que la voz grave es la 
masculina adulta y es la voz de los hombres la que históricamente ha ocupado los espacios públicos 
en las sociedades patriarcales.  
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Además el spot televisivo “La vecina” muestra dos tipos de vocalizaciones: de desacuerdo y burla. 
La desaprobación la realiza en dos momentos, la primera (¡mmm!) aludiendo que la gente no sabía 
cómo votar en la consulta. Mientras que la segunda (¡ncht!) sugiriendo que el único propósito del 
proceso electoral es intervenir en el sistema judicial del país. Además, hay que insistir que esta dos 
onomatopeyas que utiliza Carlos Michelena para reprochar la propuesta del presidente Rafael 
Correa son muy conocidas en el argot popular.  
 
En cuanto las vocalizaciones de burlas se materializan en carcajadas y tienen un valor crucial en 
este spot; para Desmond Morris “el reírse de alguien llega a ser una poderosa arma social entre 
los adultos y una herramienta de crítica en la política” (Morris, 1971). No hay duda que la 
carcajada es un acto insultante ya que indica que el individuo objeto de la risa, presidente Rafael 
Correa, es indigno de ser tomado en serio. Y el comediante profesional, Carlos Michelena, puede 
asumir deliberadamente este papel en la sociedad ya que su público goza de la “anormalidad” del 
sujeto burlado. 
 
El nivel morfosintáctico en esta pieza oral responde a determinados patrones retóricos elaborados 
porque se trata de un producto comunicacional previamente perfilado antes de ser transmitido por 
la televisión. Por lo que solo se analizará aquellos elementos sintácticos que permitieron construir 
en el spot “La vecina” el sentido de oposición al Referéndum Constitucional y Consulta Popular 
2011 y evitaron la ambigüedad en el mismo. 
 
En el spot “La vecina” se encuentra los deícticos personales (Calsamiglia & Tusón, 2001) 
VECINA, USTED, VENGA y el morfema verbal SE  para referirse a la interlocutora. Y el 
pronombre posesivo ME indica la presencia del enunciador. A pesar de que estos deícticos de 
persona permiten, en primera instancia, identificar a los participantes que intervienen en el evento 
comunicativo también posibilita identificar a aquellos que no están enunciados explícitamente.  
 
En el caso del presente estudio, sabemos que “La vecina” está encarnada por el actor popular 
Carlos Michelena cuya presentación pública siempre ha sido como la de librepensador. No 
obstante, en esta ocasión en una entrevista que dio a un medio de comunicación aseguró que su 
“serie “Pelado el Pollo”, entre ellas el spot “La vecina”, fue auspiciada por el movimiento 
Montecristi Vive” (Universo, 2011), alianza política que también estaba en total desacuerdo con las 
enmiendas constitucionales planteadas por el gobernante Rafael Correa. Por lo tanto, ya no solo 
habló Carlos Michelena sino a través de él, otro grupo político que también impulsó el voto por el 
No.  
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Por otro lado, “toda enunciación generada por un Yo y un Tú se ofrece para mostrar la cara o 
posición con la que se puede presentar el sujeto hablante, ya que en el tiempo que se construye el 
discurso también se construye el sujeto discursivo” (Calsamiglia & Tusón, 2001). Y se adapta a la 
situación específica de la comunicación, tratando de que su interlocutor lo reconozca de una 
manera y no de otra; por lo tanto, Carlos Michelena vehiculiza el habla coloquial para situarse 
fuera de la cultura letrada y sus cánones; es decir, al margen de los controles e instituciones que 
definen la cultura oficial.  
 
Asimismo, hay que exaltar que  se trata de un supuesto diálogo en primera persona del singular 
(ME) lo que conlleva la plena responsabilidad del enunciador y al mismo tiempo la imposición de 
su enunciado a los demás. Carlos Michelena es un productor de verdades desde el chiste y 
verbaliza lo que la gente observa y vive pero no puede decir. Por eso le transfiera a la sociedad una 
manera de ver las cosas ya liberada de represiones. De este modo crea un campo cultural propio 
donde están involucrados conceptos y prácticas tomados de la vida cotidiana popular.   
 
Respecto al enunciatario se lo aborda con un explícito TÚ y USTED, se lo codifica como la forma 
de tratamiento por parte del enunciador. En Quito, las personas se expresan con el USTED con 
mayor frecuencia como indicador de respeto pero también la utilización del TÚ, no explícitamente 
sino más como morfemas verbales (SE, LE), cuando existe cercanía e igualdad de condiciones. En 
este caso, además, hay una identificación manifiesta del enunciador con el enunciatario (utilización 
del calificativo VECINA) lo que permite enfatizar la igualdad en cuanto al estatus y a la posición 
social que quiere Carlos Michelena respecto de su audiencia. 
 
De la misma manera, la deixis espacial (Calsamiglia & Tusón, 2001) se evidencia con la utilización 
de la expresión VECINA y VENGA lo que permite inferir, sin considerar la imagen como tal, que 
el evento comunicativo se desarrolla en un barrio, espacio en el que los habitantes nominan y 
autodenominan de tal forma. Y lo revelador del barrio es que es el lugar de encuentro de sus 
miembros por lo tanto de sus esperanzas, valores, creencias y significados compartidos. De ahí que 
esta deixis espacial ocupe una función importante porque territorialmente marca las relaciones 
sociales, en este caso ratifica su identificación con la clase popular pero además esa misma 
identificación da paso para aconsejar a su interlocutora acerca de la inclinación del voto. 
 
Cabe agregar que la deixis temporal (Calsamiglia & Tusón, 2001) está presente en el spot “La 
vecina” mediante la combinación de adverbios y tiempos verbales que inician en el presente y se 
trasladan al futuro (HASTA ESO, VEO, VA A VOTAR, QUIEREN CAMBIAR, VOTE NO, LE 
METAN MANO, ASOMARASE). “Esta recurrencia al presente y al futuro funciona como un 
llamado a la conciencia del oyente para que considere aquello que se representa a través del 
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discurso como algo que le implica”. Este uso temporal tiene un valor simbólico y estructurador en 
esta pieza comunicacional porque su razón de ser no era otra que persuadir a la audiencia para que 
voten de cierta manera. 
 
El nivel léxico está más relacionado con los factores culturales debido a que las palabras sirven 
para nombrar aquello que se considera parte del conjunto de valores, creencias, objetos, actividades 
y personas que configuran una cultura pero también su selección está vinculada con los fines 
discursivos, ya que “la comunicación se entiende como un proceso de interpretación de 
intenciones”. Las finalidades del habla pueden ser muy diversas: pasar el rato, tomar decisiones, 
conquistar favores de alguien, etc. 
 
Al iniciar un acto comunicativo perseguimos una meta pero, para que el intercambio lingüístico se 
desarrolle con éxito, las personas que se comunican tienen que coincidir o por lo menos ser 
compatibles. En el caso concreto del spot “La vecina” la finalidad es clara: que la gente vote No y 
que esto conlleve a que el presidente Rafael Correa no intervenga en el Sistema de Justicia del país. 
Pero lo implícito, lo que no se dice, es que por medio de esa pérdida en las urnas, la grupos  
oposición al proceso electoral pueden construir el sentido de que el primer mandatario pierde 
credibilidad frente a sus mandantes y de esta forma los grupos opositores de izquierda ganar 
espacio en la palestra política. No hay que olvidar que el spot “La vecina” tuvo auspicio de un 
movimiento político con personajes que sí quieren visibilizarse. 
 
Ahora bien, la estrategia que utiliza Carlos Michelena con “La vecina” para llegar con un mensaje 
eficaz tiene que ver con un vocabulario, propio de los quiteños, que le permite la identificación 
sociocultural (MEDIO LENTA, PICO, SE LIBRÓ, VENGA, METAN MANO A LA JUSTICIA, 
PELADO EL POLLO, LO DEMÁS ES LO DE MENOS, VIEJA, LENTA). En definitiva, esta 
resistencia activa a la estética impuesta por las clases ilustradas (hablar correctamente), promueve 
un lenguaje de pertenencia y además revaloriza el dialecto urbano quiteño. 
 
En cuanto a la pragmática del discurso, “se observará las condiciones bajo las cuales el acto de 
habla (discurso) es adecuado” (Dijk, 1980). Es decir, si el hablante produce una emisión y al 
hacerlo lleva a cabo una intención de advertencia, y si de hecho es comprendida su emisión como 
una advertencia, entonces el acto de habla es satisfactorio. Y si además, su propósito, que se haga o 
no se haga algo, se cumple también, entonces se dice que el acto de habla es sumamente 
satisfactorio.  
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En el caso del spot “La vecina”, se trata de un acto de habla de aserción, típicamente la función de 
la aserción es una explicación. Esta explicación tiene que ver con las condiciones de la petición: 
por lo general debo tener buenas razones para pedirle a alguien que haga algo o que se abstenga de 
hacer algo. En este discurso de “La vecina”, la interrogación (YA SABE CÓMO VA A VOTAR 
EN LA CONSULTA) proporciona la motivación del discurso para luego que la explicación 
(VERÁ PRIMERO SE LEE LA CONSTITUCIÓN QUE CUATROCIENTOS ARTÍCULOS Y 
PICO…VENGA VEGA, ESE ES EL CAMINO LARGO Y SI QUIERE EL CORTO VOTE NO 
PARA QUE NO LE METAN LA MANO A LA JUSTICIA…) posibilite con mayor probabilidad 
que la petición (VOTE NO) sea satisfactoria.    
 
La producción de sentido del discurso de Carlos Michelena reside en que torna político aquello que 
tiene que ver con la vida cotidiana, por ello recurre al imaginario social de “La vecina”. Y se ha 
ganado a la gente, que deposita en él su confianza para criticar, ya que él representa al bufón de la 
sociedad, simbólicamente el único que legítimamente puede hacer reír. De esta perspectiva, su 
discurso levanta la voz de los que no tiene voz: el chiste, la burla, la ironía o la sátira connotan un 
rechazo popular a la clase política y por ende a la estructura estatal. Es así que el spot “La vecina” 
comenta la escena política como una constatación de sus creencias, es decir, no hay sorpresa en los 
continuos escándalos de corrupción de este grupo de poder. 
 
3.9.2. Análisis de los elementos no verbales de la oralidad 
 
Van Dijk dice que “los elementos consustanciales de la actividad verbal oral son los gestos, las 
posturas entre otros movimientos de las personas que participan en un evento comunicativo”. 
Todos estos elementos, que se pueden producir de forma consciente o inconsciente al igual que los 
elementos lingüísticos, tienen un papel comunicativo importante por lo que difícilmente se puede 
llegar a entender los usos comunicativos de forma cabal sino se les concede la atención que se 
merecen. De tal forma, que hay que dar cuenta de lo que se dice, cómo lo dice y cómo lo mueve.  
 
A continuación una lista y explicación de los elementos no verbales, más significativos 
comunicacionalmente, que consolidan con lo verbal el sentido que Carlos Michelena quiere 
mostrar con el spot “La vecina”. En primera instancia, considerando los elementos proxémicos 
(Calsamiglia & Tusón, 2001), se muestra como escenario para el diálogo entre las vecinas una 
ventana color amarillo de una casa. Carlos Michelena, “La vecina”, interactúa desde adentro de la 
casa mientras que la otra participante está del otro lado, fuera. Es decir, la distancia entre los 
cuerpos es relativamente cercana como indicador de confianza y amistad entre las mujeres.  
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Esta performance de la cercanía entre las mujeres a través de una ventana, comunica que quien está 
por dentro de la ventana, “La vecina”, está observado lo que ocurre allá afuera, lo público, y por 
eso debe aconsejar a la otra mujer porque ésta ocupa el lugar del desconocimiento. Además, esto va 
acompañado de un movimiento con la mano para que se acerque a conversar, y esto se ve ratificado 
al final de la conversación cuando dice: YA VECINA ASOMARASE PARA SEGUIR 
ASESORÁNDOLE EN LO QUE NO ENTIENDA.  
 
Por su parte, los elementos cinésicos (Calsamiglia & Tusón, 2001) más significativos en este 
discurso audiovisual están muy vinculados con el movimiento de las manos, obviamente 
acompañados y corroborados por la gestualidad de la cara. Los quiteños cuentan con emblemas 
(Calsamiglia & Tusón, 2001) muy conocidos que muestran dudas y desaprobación. Y en el caso de 
“La vecina” están muy marcados en dos momentos: el primero cuando se refiere a todos los 
manifiestos legales que habría que dar lectura para poder entender los fines del proceso electoral, lo 
cual conlleva tiempo, mientras lo dice verbalmente, SE RASCA LA OREJA, dando a entender que 
duda que los ciudadanos vayan a optar por esos medios para informarse y votar con conocimiento 
de causa. 
 
El segundo momento se localiza al final de la conversación, cuando “La vecina” asegura: LO 
DEMÁS ES LO DE MENOS, aludiendo que el Referéndum Constitucional y la Consulta Popular 
solo tienen como fin la injerencia del presidente Rafael Correa en las cortes de justicia. Para ello, 
realiza un movimiento fuerte hacia arriba con la mano izquierda, que en la cotidianidad quiteña 
muestra desaprobación, molestia, indignación. Carlos Michelena, a través de “La vecina” muestra 
su desconcierto con el proceso electoral y sus movimientos corporales  junto con la gestualidad de 
la cara (MIRAR HACIA ARRIBA O FRUNCIR EL ENTRECEJO)  hacen más notorio su 
posición. 
 
Esta breve explicación de los elementos no verbales reconoce que la palabra hablada precisa de un 
complemento no verbal para adquirir su sentido expresivo pleno ya que dotan al discurso oral de 
unas cualidades afectivas y de unos matices significativos que el mero contenido literal apenas 
podría sugerir. Además, se insiste que “las información mímica sino ha sido previamente acordada 
como sistema comunicativo por los interlocutores o su grupo cultural puede originar verdaderas 
ambigüedades, confusiones o errores interpretativos” (Gómez, 2000).    
 
Así también, el aspecto de “La vecina”  (APARIENCIA FÍSICA, ROPA Y ARTEFACTOS) 
resulta, en primera instancia, significativo ya que coincide con el imaginario social de la mujer 
popular quiteña de avanzada edad, por lo que se puede concluir que su aspecto fortalece su 
identificación con la clase media baja. No obstante, diversos estudios sobre persuasión muestran 
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que la belleza (atractivo físico) de una persona conduce a la simpatía, hacia su persona y hacia sus 
ideas, en gran cantidad de evaluaciones social: éxito, personalidad, popularidad, sociabilidad, 
sexualidad, persuasividad y felicidad. 
 
De modo similar, el código sonoro o música “asume valencias significativas cuando entablan 
relaciones con los componentes visuales o interactúan con la imagen” (Casetti & Di Chio, 1991). 
En el caso concreto del spot  “La vecina” no cuenta con una dimensión sonora y se considera que 
su ausencia no obedece a su capacidad para cargar de sentido el contenido del spot más que solo 
para enfatizar o dar mayor importancia a lo que dice Carlos Michelena por medio del personaje.  
 
Respecto al color, se ve en el entorno un predominio de colores cálidos como el amarillo y el 
naranja, además el negro. Para Eva Haller, los colores actúan sobre los sentimientos y la razón de 
las personas por lo que propone una conceptualización para cada color según su utilización. 
Respecto al amarillo, color de la ventana de “La vecina”, lo describe como un “color de luz e 
iluminación, en un sentido figurado el color de la iluminación mental ya que en muchas culturas la 
claridad está relacionada con la inteligencia” (Heller, 2008), por ejemplo, la trinidad del Dios 
Cristiano se lo representa en un triángulo amarillo y representa el Dios que todo lo ve y todo lo 
sabe.  
 
En el caso concreto del presente estudio, la ventana de “La vecina” no solo representa uno de los 
lugares donde se reúnen las mujeres de cierta clase social  para compartir diversos temas, entre 
ellos la política. Además, simbólicamente, significa el sitio que permite ver todo lo que pasa afuera, 
público-política,  y adquiere mayor relevancia su presencia con una tonalidad amarilla, ya que no 
es solo es el sitio desde observa, también es el sitio que permite observar con conocimiento, 
entendimiento, sabiduría.  
 
Heller define el color naranja como uno de los tonos menos serios, los asocia con los artículos que 
son menos caros y con menor prestigio. Además, en cuanto a la vestimenta lo cataloga como un 
color que busca llamar la atención, asegura que “quien usa naranja no pasará desapercibido” 
(Ibidem, 2008). Relacionando estas dos afirmaciones, se puede ultimar que el rosario que usa “La 
vecina” cumple estás dos funciones: como artefacto representa la sencillez con la que visten las 
mujeres populares y  a la vez el mal gusto de las mujeres de clase baja; por lo tanto refuerza el 
discurso de clases desde la performativa de la vestimenta. 
 
La preponderancia del color negro como fondo del escenario, en el spot “La vecina”, cumple una 
función comunicacionalmente significativa. Desde la psicología del color, en las sociedades 
occidentales, “la maldad siempre ha sido asociada con lo negro” (Ibidem, 2008), por eso cuando 
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una persona habla mal de otra la de-nigra. Y en esencia, el mensaje que Carlos Michelena quiere 
dar a su audiencia ese mensaje: lo peligroso, reprochable o malo que resulta la injerencia del poder 
ejecutivo en el sistema de justicia.  
 
Finalmente, tenemos los encuadres y angulación de los planos que para Omar Rincón “expresan 
todo aquello que se quiere mostrar pero significan tanto por lo que hay en su interior como por lo 
que no muestran” (Rincón O. E., 2011). Se puede advertir que la intercalación de plano medio a 
primer plano del spot “La vecina” obedece a que quiere mostrar las reacciones más íntimas del 
personaje televisivo: su respuesta anímica ante el proceso electoral (PRIMER PLANO), 
consiguiendo que el espectador entienda la psicología del personaje. Mientras que el PLANO 
MEDIO muestra la individualidad del personaje principal del spot  y además posibilitando la 
relación de diálogo entre quien habla en la pantalla y el televidente. Por su parte, la 
ANGULACIÓN FRONTAL permite conocer el espacio en el que se desarrolla “La vecina” y que 
el espectador se involucre e identifique con el personaje televisivo.  
 
3.10. Lectura general 
 
Se debe señalar que toda vez que alguien enuncia un discurso crea un mundo discursivo semejante 
o no al que consideramos real. El propio hablante se instaura dentro de ese discurso como un 
“creador” del mundo y en torno de su propia imagen sitúa los objetos que refiere. De tal forma, que 
el hablante enuncia un discurso y dibuja el mundo con su voluntad comunicativa, con una 
intencionalidad explícita, que puede manifestarse en mayor o menor grado pero que siempre está 
presente.  
 
El actor popular Carlos Michelena a través del spot “La vecina” busca incidir en la decisión de voto 
por el “No” de la ciudadanía respecto del Referéndum Constitucional y Consulta Popular 2011 y 
además deslegitimar el discurso político del presidente Rafael Correa, motivo principal por el que 
se niega a creer en la propuesta electoral convocada por el primer mandatario. Y el discurso del 
spot “La vecina” le permite construir el sentido de su visón de mundo por lo que comprender qué 
está diciendo Carlos Michelena y cómo lo dice es la pauta que guía esta lectura. 
 
Luego de analizar las estrategias discursivas del spot “La vecina”, se puede afirmar que este 
discurso está sustentando sobre lo cómico-popular como resistencia al discurso hegemónico del 
presidente Rafael Correa. Es decir, este discurso persuade al receptor para que haga una lectura no 
acostumbrada del mundo y permite reconocer realidades que se niegan u ocultan en otros discursos 
como el político. En definitiva, esta manifestación humorística es una radiografía de la sociedad 
que encontraron y a través del humor intenta resistirse y oponerse. 
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La motivación del chiste político en el spot “La vecina” se deriva de la frustración de Carlos 
Michelena por no poder influir en el destino del país, su expresión es cruel y su ataque es 
inmisericorde (METERLE LA MANO A LA JUSTICIA). Su razón de ser es desenmascarar al 
presidente Rafael Correa, desnudando las intenciones de la propuesta electoral (LO DEMÁS ES 
LO DE MENOS). El spot “La vecina” muestra irritación por la forma que el gobierno del 
presidente Rafael Correa quiere enfrentar los problemas de un deficiente sistema de justicia del 
país. 
 
Carlos Michelena, como todos los demás ciudadanos, forma parte de un sistema donde la política 
se maneja ocultamente y esto se debe a que la política cuenta con un propio y complejo lenguaje 
que se aleja del entendimiento del ciudadano común y corriente. Y es aquí donde interviene el 
humor político, ya que la selección de los usos lingüísticos a este repertorio responde a una 
adecuación social de carácter cultural referida al contexto político del país y ajustado a los 
elementos que provocan risa a los ecuatorianos. Y de este modo, la sociedad se sobrepone de los 
efectos perniciosos del juego subterráneo de la política. 
 
Sin embargo, el spot “La vecina” de Carlos Michelena al ser transmitido por televisión no estuvo  
al aire durante todo el periodo de la campaña electoral del Referéndum Constitucional y Consulta 
Popular 2011, ya que el Consejo Nacional Electoral no le aprobó su participación política y canceló 
su emisión. Lo que permite inferir que  la burla como tal se opone al Estado, sin embargo, al ocupar 
las mismas instituciones ideológicas que lo legitiman, como los medios de información, pierde su 
característica de libertad.  Y es que en término marxistas, las prácticas culturales (superestructura) a 
pesar de no ser la fuerza primaria de la estructura social pueden ser agentes de cambio o sirvientes 
de la estabilidad social. 
 
No obstante, se debe enfatizar, que pese a que el spot electoral “La vecina” se hubiese mantenido al 
aire todo el periodo de la campaña electoral del proceso electoral 2011; el lenguaje audiovisual, el 
televisivo específicamente, hubiese sido el condicionante principal para que su connotación 
insurrecta pierda sentido. Esto se debe a que por las peculiares características de la televisión 
(escaso tiempo, repetición continua, etc.) no repara en la profundidad reflexiva de los problemas 
sociales pero aún en los políticos. Por tanto, resulta en un consumo de mensajes más que la 
participación colectiva de un proceso de debate social. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1. Conclusiones  
 
 
 El discurso que plantea Carlos Michelena mediante el spot audiovisual “La vecina”, en 
primera instancia, resulta resistente y rebelde porque se sirve de la broma para destruir el 
mito de la seriedad en torno al cual gira el discurso político del presidente Rafael Correa. 
No obstante, este contra-ataque se bloquea debido  a que no es lo mismo representar en 
televisión que en una plaza pública. En el espacio audiovisual forma parte de los aparatos 
ideológicos del Estado, por ende son detentadores y creadores de poder. Se puede atribuir 
que las prácticas significativas se realizan de forma similar en los dos espacios, sin 
embargo, en el caso concreto del teatro popular, la calle es la generadora de sentido en 
contra de la institucionalidad del espacio privado donde se desarrollan los discursos que se 
encuentran bajo los parámetros del orden establecido. 
 
 Las estrategias discursivas del spot audiovisual “La vecina”  resultan afectadas cuando son 
representadas en televisión, respecto a su desarrollo espontáneo en el parque. Y esto se 
debe a que el spot audiovisual debe corresponder a las características del discurso 
televisivo. Es decir, debe ser entretenido, corto y con un texto de fácil lectura para los 
espectadores. Frente a esto, se puede rebatir que dichas características también 
corresponden a cualquier discurso pronunciado por Carlos Michelena en el parque El 
Ejido. No obstante, a pesar de ser un mensaje con un lenguaje coloquial y de 
representación con lo popular; en la televisión pierde su sentido transgresor al ser repetido 
continuamente durante la programación televisiva. 
 
 Carlos Michelena desde que inició su carrera actoral en los años setenta, siempre manifestó 
que su postura era anti estado; y su práctica discursiva era consecuente con su práctica 
teatral. Hablar de Carlos Michelena era referirse la producción cultural que se construía 
desde la calle, hasta el momento lo continúa haciendo; sin embargo, con el spot “La 
vecina” se puede asegurar que su postura se ha emblandecido porque el hacer teatro 
callejero era confrontar la institucionalidad del Estado que ha venido siendo representado 
por los gobiernos de turno. No obstante, en esta ocasión llega a la televisión bajo el 
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auspicio del grupo político desertor de Alianza País, Ruptura de los 25, movimiento 
político cuya organización refuerza la consolidación del Estado. 
 
 La cancelación de la transmisión del spot audiovisual “La vecina” por parte del Consejo 
Nacional Electoral, evidencia que la televisión al ser parte de los aparatos ideológicos del 
Estado debe buscar la forma de deslegitimar cualquier discurso que ponga en riesgo el 
orden social. Y que mejor forma que haciendo uso del orden del discurso que en las 
sociedades modernas son materializadas en leyes, que al no ser respetadas y aplicadas 
corresponden con la sanción inmediata. De tal forma que no es gratuito que le hayan 
abierto un expediente al actor callejero por incumplir con la normativa para poder 
participar en el procesos electoral. 
4.1.1. Conclusiones conceptuales del humor 
 
 La burla es el no-lugar de la política: las bromas a pesar de ser comunes y corrientes en una 
sociedad, en el espacio de la política pasan desapercibidas porque es un espacio serio y 
solemne. Los políticos deben aparecer como seres excepcionales (semidioses), los mejores 
individuos de la sociedad casi hasta el grado de no revelar ninguna emoción. Y es que  los 
chistes políticos destruyen este mito de seriedad y con él el misterio de la vida de la 
política y sus protagonistas, ya que el humor echa abajo esta aurea casi mística, construida 
alrededor de la vida de los políticos, al mostrarlos como seres humanos. Más aún, los 
políticos buscan un lugar en la historia con la mejor imagen posible y el chiste es una 
verdadera amenaza para esta aspiración.  
 
 El humor es la revancha de la sociedad: las manifestaciones del humor y sus sujetos de 
ataque están determinadas por relaciones históricas, sociales y culturales. Los chistes 
políticos, las más popular manifestaciones del humor,  seleccionan su objetivo con base en 
la cultura e historia política y son precisamente respecto de aquellos elementos políticos 
que irritan a la sociedad, dado que ironizan sobre los puntos flacos del sistema, motivo 
principal para ser cruel e inclemente con las bromas. 
 
 La risa asociada con el ridículo: hasta cierto grado la risa es considerado como algo 
maligno, debido a que ciertas enfermedades mentales usualmente producen explosiones de 
risa atentando contra la solemnidad y seriedad de la gente que trata asuntos serios e 
importantes. Entonces, la risa es condenada y juzgada como ofensiva porque supone un 
acto de hostilidad y en consecuencia se la reprime en cualquier espacio que intente 
transgredir el orden.   
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 El análisis del humor político es poco frecuente: los tratados académicos son escasos 
aunque hay una extensa lista de publicaciones-expresiones humorísticas donde se incluyen 
los tratamientos irónicos de la política pero la mayoría busca entretener sin más 
pretensiones de ser divertidas. Solo recientemente ha recibido mayor atención el humor 
político donde destacan los trabajos de Schmidt que ofrece un refrescante y novedoso 
tratamiento de la risa y el papel social que desempeña. No obstante, a estos esfuerzos, el 
humor político sigue siendo un territorio poco explorado, lo que demuestra el poco interés 
que existe por estudiar el humor científicamente. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Preguntas del referéndum constitucional 
 
1. ¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la 
República, incorporando un inciso que impida la caducidad de  la prisión preventiva cuando 
esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables 
en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de 
órganos auxiliares de la función judicial, COMO SE ESTABLECE EN EL ANEXO 1?  
Anexo 1.-  
  
Incorpórese a continuación del primer inciso al numeral 9 del artículo 77,  
uno que dirá:  
  
"La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso  jure el decurso del 
plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, 
evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la 
dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones  
de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se 
considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad 
con la ley." 
 
 
2. ¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la  libertad se apliquen 
bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, ENMENDANDO LA 
CONSTITUCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 2?  
Anexo 2.-  
  
El artículo 77 numeral 1 dirá:  
  
"La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia 
del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, 
oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita 
de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en  la 
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ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 
formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán 
de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley."  
  
El artículo 77 numeral 11 dirá:  
  
"La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la  privación de libertad 
contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 
condiciones y requisitos  establecidos en la ley."  
 
 
3. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así 
como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales 
accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o 
comunicacional, respectivamente, ENMENDANDO LA CONSTITUCIÓN COMO LO 
ESTABLECE EL ANEXO 3?  
Anexo 3.-  
  
En el primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá: "Las instituciones del sistema 
financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus 
directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y  
participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los 
respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad 
con el marco constitucional y normativo vigente."  
  
En el primer inciso de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA, dirá:  
  
"Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así 
como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales 
accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año 
contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo." 
 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la  Judicatura por un Consejo 
de la Judicatura de Transición, conformado por tres  miembros designados, uno por la Función 
Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control 
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Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de 
la Judicatura y reestructure la Función Judicial, ENMENDANDO LA CONSTITUCIÓN 
COMO LO ESTABLECE EL ANEXO 4?  
Anexo 4.-  
  
El artículo 20 del Régimen de Transición dirá:  
  
"Art. 20.- Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura; en su reemplazo se crea un 
Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus 
respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno 
por la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán 
sometidos a juicio  político. Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades  
establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico  de la Función 
Judicial, y ejercerán sus funciones por un período improrrogable  de 18 meses.  
  
El Consejo de la Judicatura definitivo se conformará mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 179 de la Constitución enmendada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social asegurará que los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura estén designados antes de 
concluidos los 18 meses de funciones del Consejo de la Judicatura de transición.  
  
Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.  
 Suprímase la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de la Función Judicial." 
 
5. ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando 
la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, COMO LO 
ESTABLECE EL ANEXO 5?  
 Anexo 5  
  
Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente  
manera:  
  
Los artículos 179 y 181 de la Constitución de la República dirán:  
  
"Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, 
quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, 
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cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la 
Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.  
  
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad 
de una impugnación ciudadana.  
  
El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social.  
  
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio 
de sus funciones 6 años.  
  
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá 
fiscalizar y juzgar a sus miembros".  
  
"Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:  
  
1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.  
2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los 
órganos autónomos.  
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, 
su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.  
4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de 
formación y capacitación judicial.  
5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.  
Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría  
simple."  
  
Suprímase el último inciso del artículo 180 de la Constitución.  
  
Refórmase los siguientes artículos del Código Orgánico de la Función  
Judicial:  
  
1.- En los artículos 60, 65, 66, 72, 89, 115, 157 y 298, en donde dice:  
"Comisión de Administración de Recursos Humanos", dirá: "Unidad de Recursos  
Humanos".  
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2.- El primer inciso del artículo 99 dirá:  
  
"Art. 99.- COMISIÓN DE SERVICIOS.- Cuando la servidora o el servidor de la Función Judicial 
tuviere que trasladarse fuera del lugar de su sede de trabajo para cumplir sus funciones, se le 
declarará en comisión de servicios con remuneración. La comisión que deba cumplirse en el país o 
en el exterior será otorgada por el Director General del Consejo de la Judicatura."  
  
3.- El numeral 10 del artículo 100 dirá:  
  
"... 10. Residir en el lugar en donde ejerce el cargo. Excepcionalmente podrá residir en otro lugar 
cercano, de fácil e inmediata comunicación, en virtud de autorización expresa de la Directora o 
Director de la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura;..."  
  
4.- El inciso cuarto del artículo 101 dirá:  
  
"Igualmente la servidora o el servidor de la Función Judicial podrá solicitar el traslado a un puesto 
o cargo que a la fecha estuviere vacante. El Director General del Consejo de la Judicatura o la 
Directora o el Director Provincial, según el caso, podrá resolver favorablemente tal solicitud si la  
servidora o el servidor de la Función Judicial, de acuerdo a la evaluación respectiva, tiene la 
idoneidad y la preparación apropiadas para el nuevo puesto o cargo."  
  
5.- El inciso tercero del artículo 183 dirá:  
  
"Necesariamente cada jueza o juez integrará por lo menos dos salas, a excepción de la Presidenta o 
Presidente de la Corte, que deberá integrar solamente una. Sin embargo, de creerlo necesario, a 
pedido suyo, en su lugar podrá actuar una Conjueza o Conjuez. Al efecto, al posesionarse las juezas 
o los jueces acordarán las salas que integrarán. De no hacerlo, esta designación la hará el pleno de 
la Corte Nacional, el cual igualmente podrá modificar en cualquier tiempo y disponer la 
integración, tomando en cuenta la especialización y el perfil de la jueza o juez.  
  
6.- El numeral 7 del artículo 109 dirá:  
  
"...7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, 
manifiesta negligencia o error inexcusable; ..."  
  
7.- El numeral 7 del artículo 217 elimínese las palabras "comisiones especializadas".  
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8.- En el artículo 255 agréguese como numeral 3, lo siguiente:  
  
"...3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones;..."  
 
 9.- Suprímanse los artículos 257, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273,  
274, 275, 276, 277 y 278.  
  
10.- Los artículos 258, 261, 262, 263, 264, 269, 279 y 280, dirán lo  
siguiente:  
  
"Art. 258.- INTEGRACIÓN.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus 
respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte 
Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el 
Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.  
  
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad 
de una impugnación ciudadana.  
  
El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de 
Participación y Control Social.  
  
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio 
de sus funciones 6 años.  
  
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrán 
fiscalizar y juzgar a sus miembros.  
  
Los Miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos.  
  
Art. 261.- ESTRUCTURA FUNCIONAL.- El Consejo de la Judicatura ejercerá sus  
funciones a través de los siguientes componentes estructurales:  
  
1. El Pleno;  
2. La Presidencia;  
3. La Dirección General;  
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Las Direcciones Provinciales serán ejercidas por el Presidente de la Corte Provincial, 
conjuntamente con los Delegados que el Consejo de la Judicatura determine, de conformidad con la 
regulación de la materia.  
  
Las unidades administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades 
y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función 
Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento 
humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión.  
  
Art. 262.- INTEGRACIÓN.- El Pleno se integrará con sus cinco Miembros o por quienes les 
sustituyeren.  
  
Será presidido por la o el Delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia y, en caso de 
ausencia o impedimento de este, por su alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos, por 
el Miembro que designe el Pleno. Actuará como Secretaria o Secretario del Pleno, la Secretaria o el 
Secretario del Consejo o quien le sustituyere.  
  
Art. 263.- QUORUM.- El quórum para la instalación será de tres de sus integrantes. Para todas las 
decisiones se requiere mayoría simple.  
  
En los casos de empate, el voto de quien presida la sesión será decisorio.  
  
Art. 264.- FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde:  
 1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte 
Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer nivel, Fiscales 
Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales, a la Directora o al Director General, miembros 
de las direcciones regionales, y directores nacionales de las unidades administrativas; y demás  
servidoras y servidores de la Función Judicial;  
 
2. Remover libremente a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones 
regionales, directores administrativos nacionales y directores provinciales;  
 
3. Aprobar, actualizar y supervisar la ejecución del plan estratégico de la Función Judicial;  
 
4. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial;  
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5. Rendir, por medio de la Presidenta o el Presidente del Consejo, el informe anual ante la 
Asamblea Nacional;  
 
6. Elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada para su aprobación 
según la Constitución. En el caso de los órganos autónomos, deberán presentar al Pleno del 
Consejo de la Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al presupuesto general 
de la Función Judicial;  
 
7. Nombrar, previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control 
social, a las notarias y los notarios, y evaluar los estándares de rendimiento de los mismos, en 
virtud de lo cual podrá removerlos de acuerdo lo establecido en este Código;  
 
8. En cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio de la Función Judicial:  
  
a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de 
primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo 
el informe técnico correspondiente.  
b) Establecer o modificar la sede y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes 
provinciales, tribunales penales, juezas y jueces de primer nivel; excepto la competencia en razón 
del fuero. Una misma sala o juzgador de primer nivel podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias  
competencias;  
c) En caso de que, del informe técnico correspondiente, aparezca que existe en forma transitoria en 
determinada rama de la actividad judicial o en una localidad un número muy alto de causas sin 
despacho, podrá crear salas o juzgados temporales que funcionarán por el periodo de tiempo que 
señalará o hasta que se despachen las causas acumuladas; en estos casos se procederá al nuevo 
sorteo de causas para asignarlas a estas salas o juzgados temporales; y,  
d) Crear, modificar o suprimir direcciones regionales o provinciales, las cuales funcionarán de 
forma desconcentrada;  
  
9. Fijar y actualizar:  
a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios notariales;  
b) las tasas por servicios administrativos de la Función Judicial;  
c) el monto de las tasas y establecer las tablas respectivas por informes periciales, experticias y 
demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de causas, así como sistematizar un 
registro de los peritos autorizados y reconocidos como idóneos, cuidando que estos sean 
debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalización suficiente;  
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10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función 
Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, 
instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la 
organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente 
para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial;  
 
11. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestación 
escrita o multa a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia;  
 
12. Conocer los recursos que se dedujeren contra las sanciones disciplinarias impuestas por las 
direcciones regionales a las abogadas y a los abogados por las infracciones cometidas en el 
ejercicio de la profesión, de acuerdo con este Código;  
 
13. Conocer los informes que presentaren: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
la Contraloría General del Estado y resolver sobre sus recomendaciones;  
 
14. Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales, 
con el voto conforme de la mayoría de sus Miembros, o absolverles si fuere conducente. Si 
estimare, que la infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de 
amonestación, las impondrá; y,  
 
15. Emitir opinión respecto de los proyectos de ley referidos a la Función Judicial cuando le sean 
consultados por la Función Legislativa o Ejecutiva;  
  
Art. 269.- FUNCIONES.- A la Presidenta o el Presidente le corresponde:  
  
1. Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, la Constitución, la ley y 
los reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los 
reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno;  
 
2. Elaborar el orden del día; convocar y presidir las sesiones del Pleno, y supervisar el 
cumplimiento de las resoluciones;  
 
3. Elaborar el proyecto del informe anual que debe presentar el Consejo de la Judicatura a la 
Asamblea Nacional y someterlo a consideración de aquel;  
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4. Legalizar con su firma, juntamente con la Secretaria o el Secretario, las actas y demás 
documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y resoluciones de carácter 
normativo interno expedidos por el Pleno;  
 
5. Suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la Función 
Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el máximo de noventa 
días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el servidor de la Función 
Judicial;  
 
6. Aprobar los acuerdos de cooperación y asistencia, relacionados con la Función Judicial, con 
organismos nacionales o extranjeros, siempre que estos últimos no contemplen asuntos que tengan 
el carácter de tratados o instrumentos internacionales; y,  
 
7. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la 
Función Judicial y los reglamentos.  
  
Art. 279.- REQUISITOS PARA EL CARGO.- La Directora o el Director General del Consejo 
reunirá los siguientes requisitos:  
  
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política  
 
2. Tener titulo de tercer nivel legalmente reconocido en el país, en las áreas afines a las funciones 
del Consejo, y acreditar experiencia en administración; y,  
 
3. Haber ejercido con probidad e idoneidad la profesión o la docencia universitaria en las materias 
mencionadas por un lapso mínimo de cinco años.  
  
Art. 280.- FUNCIONES.- A la Directora o al Director General le corresponde:  
  
1. Dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos de la 
Función Judicial y los procesos de selección, evaluación, formación profesional y capacitación 
continua, en el ámbito de su competencia;  
 
2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial;  
3. Autorizar el gasto de la Función Judicial, excepto de los órganos autónomos, y asignar montos 
de gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las directoras o directores regionales y 
provinciales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  
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Pública;  
 
4. Ejercer, a través de los Directores Provinciales, el procedimiento coactivo para recaudar lo que 
se deba, por cualquier concepto a la Función Judicial, con arreglo al trámite establecido en la ley.  
 
5. Definir y ejecutar los procedimientos para el mejoramiento y modernización de la Función 
Judicial, para la selección, concursos de oposición y méritos, permanencia, disciplina, evaluación y 
formación y capacitación de las servidoras y servidores de la Función Judicial, en el ámbito de su 
competencia;  
 
6. Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras judicial, fiscal y de 
defensoría pública, así como para los servidores de los órganos auxiliares, en las diferentes 
categorías, y de manera equivalente y homologada entre sí;  
 
7. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, a las juezas o jueces 
y a las conjuezas o conjueces de las Cortes Provinciales, a las directoras o a los directores 
regionales, a las directoras o a los directores provinciales y a las directoras o a los directores 
nacionales de las unidades administrativas; y demás servidores y servidoras de la Función  
Judicial. La resolución de suspensión será susceptible de apelación para ante el Pleno del Consejo 
de la Judicatura;  
 
8. Presentar informe al Pleno del Consejo, anualmente, o cuando este lo requiera; y,  
 
9. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la 
Función Judicial y los reglamentos.  
  
El Director General podrá, por simple oficio, delegar sus funciones a los servidores de la Función 
Judicial, cuando lo considere necesario."  
  
Art. 11.- En los artículos 307, 308 y letra d) de la Disposición Transitoria Séptima, reemplácese las 
palabras "Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares", por "la unidad 
correspondiente".  
  
Art. 12.- En el artículo 8 y en el primer artículo enumerado a continuación del artículo 19, agregado 
por el artículo 9 de la Ley s/n, publicada en el Suplemento al Registro Oficial 64 de 8 de noviembre 
de 1996 de la Ley Notarial, sustitúyase las referencias a la "Comisión de Asuntos Relativos a los 
Órganos Auxiliares", por "la unidad correspondiente". 
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PREGUNTAS DE LA CONSULTA POPULAR 
 
6. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido 
en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del 
plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado 
no justificado? 
 
7. ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales 
como casinos y salas de juego?  
 
8. De la prohibición de matar animales en espectáculos. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón 
de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?  
 
9. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido 
en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un 
Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y 
publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o 
discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o 
los medios emisores? 
 
10. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido 
en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del 
plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia? 
